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E L K E G - R E S O B E M E L t L L A 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : D U B A T E 
Dospuós do su oxcursión b'ulica por o! cf̂ inix» do 
pata-lia, el genoral Luquo ha i'ogrceado á Madrid, 
Ka dolallado á sus compañeros do Gabiuotó cuanto 
iia hecho, visto y oído; y áhora lo cuonla á la opi-
toión i)or boca y plumas de la Prensa. 
No íbamas ú negarlo al ministro do la OnerriV issLo 
j'OKiuro. Cuanto ha hablado con los poiiodisla», aba-
So lo verán los loctoros. 
Un aquí lo QUO ha dicho el ministro á im redactor 
ilo nnofitro cologa «El Ejército Español)». 
Coauenza la «interview»: 
E L EJERCITO 
—^Cou mucho gusto hab la ré á usted de ims 
impresiones recogidas en este viaje y en estos 
días que he convivido con nuestro Ejérc i to 
'de Africa. Pero antes de nada he de manifes-
tarle el entusiasmo que en mí ha despertado 
•fesd Ejérci to modelo. Yo no. encuentro pala-
bras para expresar mis sentimientos, por-
que todo cuanto yo dijera hablando de su 
¡valor, de su abnegación, de su esp í r i tu de sa-
crificio, había de "resultar pál ido ante la rea-
l idad de lo que allí he visto y observado. 
|Y no puede decirse que unos se distinguen 
m á s que otros. Todos por igual se hacen 
acreedores á la grat i tud y al reco^iocimien-
to de la Patria. 
EN T E L I L L A 
- Í - ? • . . ; 
—Después de hablar de los soldados he de 
liablav también de la obra que han realiza-
do allí , y que parece imposible se haya podi-
do llevar á cabo en tan corto tiempo. Basta 
sechar una ojeada sobre los planas que he 
t ra ído para formarse idea aproximada de esa 
•labo;' verdaderamente t i tán ica . L a guerra 
de 1909 hizo que nuestros antiguos domi-
nios.se ensanchasen en-una ex tens ión de 800 
ki lómetros ; de Mayo acá, con la toma del 
•Zaio, de Harscha, de Ras Medua, de Tau-
riart-Zag, los hemos extendido m á s de otros 
800, de modo que en este breve espacio de 
tiempo hemos conseguido ocupar como unos 
2.000 ki lómetros de terreno habitado por ka-
bilas valientes, á las que hemos sometido, y 
•;que componen una población de 90 á 100.000 
ídmas y que pueden dar 16.000 combatientes. 
Los franceses no lograron hacer otro tanto 
en Argelia en los primeros años de su domi-
nación. Y después de esto, hemos creado 
all í una población de gran porvenir, hemos 
plantado los jalones para que esa parte del 
t c i r i t o r io pueda producir y pagar en c i v i l i -
zación 3' productos los sacrificios de nuestro 
p a í s , que.no resu l ta rán estéri les. 
LA GUERRA 
—Las causas de las actuales hostilidades 
^ou bien claras. E n esa inmensa labor que lle-
.vamos á cabo, los kabi leños rebeldes que 
a ú n no han reconocido nuestro poder, á su 
regreso de las faenas agrícolas á que se de-
dican fuera del Rif hal láronse sorprendidos 
y contrariados naturalmente por el avance 
que habíamos hecho á los l ímites extremos 
de nuestro dominio. Estaban, ademáa, influí-
klos por la constante predicación de sus san-
tones, y todo esto exal tó su án imo y los pre-
yisivivso contra nosotretí . La causa kieter-
ininante fué su agresión á la Comisión topo-
gráfica, á la que por inspiración propia ó por 
suges t ión ajena dieron extraordinario alcan-
ce. Nos agredieron, y la necesidad de man-
tener ín tegro nuestro prestigio trajo el cas-
t igo . Este fué el punto de partida del actual 
estado de cosas. 
E L VIAJE 
•H-MÍ viaje no fué un capricho, n i fué tam-
poco una improvisación. Público era, y yo 
á nadie ocul té , desde -que me enca rgué de 
la cartera de Guerra, m i propósi to de visitar 
Mel i l la . Hay cosas que no se pueden apren-
der m á s que sobre el terreno, sucesos que 
sólo se explican en e l mismo lugar en que 
se desarrollan. Los acoutecimieñtos polí t i-
cos de estos ú l t imos meses en España me im-
pidieron realizar ese deseo mío, que era, ade-
•más, una necesidad para la mejor compren-
sión de nuestra s i tuación en Mel i l la . Pr i-
incx'o, las exigencias parlamentarias; des-
pués , la huelga; más tarde, las agresiones 
de los moros. No me parecía discreto i r allí 
ten circunstancias anormales. Pero cuando v i -
¡mos que no se trataba de una agres ión ais-
lada como la del día 7 de Septiembre, sino 
de un propósi to que los moros perseguían , 
entonces apreció el Gobierno la convenien-
cia de no dilatar mi viaje, al cual me esti-
mulaba el propio capitán general de Meli l la , 
que él t ambién sent ía la necesidad de comu-
nicarme sus puntos de vista, y que acoidáse-
mos. el plan de campaña que allí se había de 
seguir. Tres ó cuatro veces solicitó mi perini-
Bo para venir á la corte á conferenciar con-
migo, pero lo estorbaron siempre las agresio-
nes de los rifeños. En vista de que él no po-
día venir, el Gobierno decidió que fuese 
yo. Ahí tiene usted explicada con toda fide-
lidad la causa de este viaje, que si sorpren-
dió por lo ráp ido de su decisión, 110 debió sor-
prender por lo inesperado, porque de mi de-
Eco estaba enterado todo eL inundo, y de la 
decisión del Gobierno no se hizo u n secre-
to para nadie. 
ALDAVE 
—Ya lo sé , y no había motivo para que 
nadie le buscara una explicación quo no es 
la propia. E l general Aldave interpreta allí 
perfectamente el pensamiento del Gobierno. 
Y esto no son palabras, sino hechos. La 
ptuefea es que antes de mi viaje, como duran-
te él , como ahora que ya se ha verificado, el 
cap i tán general de Melil la sigue en su pues 
to, gozando de la absoluta confianza del Oo-
foierno. El general Aldave hace la guerra 
de la ú n i c a ' m a n e r a que allí puede hacerse, 
irentc á aquel enemigo irregular, que no 
tiene honor de las anuas que salvaguardar, 
que se reúne cuando quiere y se separa cuan-
tío le viene en ganas, á quien no le preocu-
pan los reveses, y que con ellos y sin ellos 
se '.v irá cuando se le antoje y se dispersa-
r á csg.indo le plazca, sin que su dispersión 
s igmí ique que se somete, n i sus ataques que 
no este dispuesto á someterse cuando le con-
venga. Con un enemigo así hay que estar 
dispuesto á todas horas á luchar con él y 
combíitiilc, tratando sólo de que siempre que 
•ataque se vea obligado á retirarse con gran-
tKr. pérdidas. Eso es lo que es tá haciendo 
el gciicnil Aldave. Eso también lo que yo 
creo que debe hacerse. 
E L COMBATE DEL 7. 
- ¿...? 
Clavo que sí, y í u é en efecto, para mí 
ravd satisfacción las que me dieron nuestras 
bizarras tropas bat iéndose á mi vista en 
.ese mosnorable combate del día 7 en que una 
.vez mas se pusieron de manifiesto las condi-
c oties inmejoralMcs de este soldado nuestro, 
a '-n.tadp por el espír i tu del heroismo. Pero 
Rúa uto sobre m. .Uestióii pcrsojial allí se ha 
Yo ^ u * ' • ^ " ' ' " " c h o SieSbs la verdad. 
V Sf ín lCriCUl0 e ",a.ml" Wi sólo mon.cn-
% m yo l o pretendí , ni el general Alcbive 
que es uno de los hombres de más caballero-
sa susoeptibilidad que yo conozco, hubiera 
aceptado esa s i tuación, anómala . Pasamos el 
Kert porque teníamos que pasarlo; porque 
el pasarle era, á más de una operación conve-
niente, .una exigencia de la política de la 
guerra, porque se había hecho creer á los 
moros que no podíamos llevar la guerra á 
la orilla izquierda del río y era preciso de-
mostrarles que los hab ían engañado , y que 
para el valor de nuestros soldados no hay ba-
rrera infranqueable. Pero la dirección y la 
ejecución de cuanto allí se ha hecho, el ge-
neral Aldave la ha llevado, después de acor-
dar conmigo lo que se había de hacer. Se 
pasó el Kert, y la operación resul tó admira-
ble, y quebran tó á los moros de ta l modo que 
el general Orozco no fué hostilizado al reple-
garse. E l objetivo se logró cumplidamente. 
E L CÓMBATE DEL 8. 
—También lo s é ; pero las circunstancias 
no sólo aconsejaban, imponían , que no se 
abandonase la posición tomada á la orilla iz-
quierda del Kert por el coronel Primo de R i -
vera. La ocupación de esa posición era indis-
pensable, pues su objeto fué proteger el re-
pliegue y paso del Kert por el general Oroz-
co, que debía efectuarlo precisamente, según 
la orden recibida, por.entre ella y la de Ima-
rufen en la ori l la derecha. La conservación 
aquella noche era t ambién indiscutible, des-
de un punto de vista que bien puede lla-
marse moral, y es que si después del replie-
gue de la brigada do cazadores se ordena 
precipitadamente el abandono de la posición, 
los moros hubieran creído que nos ochaban 
de la orilla izquierda, y, entonces lo que fué 
una operación brillante hubiiera parecido 
una derrota. -Mientras que de esa manera 
ta abandanábamos cuando nos parecía y sin 
ser instigados á ello por el enemigo, como 
así se hizo á la mañana siguiente. 
Además , sentada la necesidad de mantener 
dicha ocupación, precisaba efectuarlo en con-
diciones que. garantizasen la seguridad de la 
misma, y por ello ordené que las fuerzas 
fueseu reforzadas con un batal lón, con lo 
cual resultaba la posición guarnecida co4t 
cuatro batallones, una batería de mon taña , 
algunos policías indígenas , Ingenieros y ex-
plosivos para ser colocados en puntos á pro-
pósito. Creo que una posición guarnecida en 
esta forma está en condiciones para resistir 
perfectamente. Habrá tal vez quien diga, sin 
tener en cuenta cuanto queda dicho, que 
mejor hubiera sido retirar las fuerzas, pero 
hay que tener presente que el repliegue de 
los Cazadores te rminó ya muy tarde, y que 
si en aquella hora se ordena el abandono, 
éste hubiese habido que hacerlo ya comple-
tamente de noche, lo cual era mucho más 
peligroso. Sé que se ha hablado de bajas 
sin número , de secciones copadas, do solda-
dos prisioneros. A eso yo no he de oponer 
sino la más rotunda negativa, d ígalo eso 
quien lo diga. En las Cortes leeré todos los 
dalos que prueban que todo eso que se ha 
dicho es una indigna falsedad. 
E L PLAN DE OPERACIOiNES 
- ¿ - ? 
—Es verdad. El paso del Kert , aparte las 
razones que lo hacían necesario, era sólo una 
acción preliminar. El plan de que formaba 
parte era mucho más extenso, y lo había-
nlas convenido entre el general Aldave y 
yo, con asistencia é intervención del general 
Larrea. Todo estaba en él combinado; todas 
los preparativos estaban hechos. Pero desde 
el primer momento convinimos en que para 
su realización hacían falta condiciones que 
no dependían de nosotros, pero en las cua-
les el tiempo y el estado del mar jugaban 
impor tan t í s imo papel. ¿Quie re esto decir 
que el estado del mar y el tiempo eran las 
únicas condiciones requeridas para el éxi to ? 
No. Hab ía t ambién otras; pero nada me pre-
gunte usted sobre esto, porque no podría 
contestarle, muy á pesar mío. La indiscre-
ción, que es una v i r t ud en el periodista, es 
u n defecto de incalculables consecuencias en 
todo hombre de Gobierno. Bástele á usted 
saber—y quizá a lgún d ía pueda ser m á s ex-
plíci to—que esas condiciones faltaron, y que 
por su falta no era posible realizar la ope-
ración en la forma que se había previsto y 
proyectado. Hubo, pues, que suspenderla. Y 
en vista de ello, y puesto de perfecto acuer-
do con el capi tán general respecto á lo mu-
cho que hay que hacer allí para dar solu-
ción á los múl t ip les problemas pendientes, 
decidí regresar á Madrid. Puede usted ase-
gurar que en nuestra larga vida de soldados 
nunca el general Aldave n i yo hemas hecho 
sacrificio m á s grande que el que representa 
el aplazamiento de esa operación, en la que 
ten íamos fundadas nuestras m á s caras i lu -
siones, 
EN CEUTA 
- ¿ ... ? . 
—Sí ; decidí seguir m i misión inspectora, y 
¡fui á Ceuta. Allí me esperaban las mismas 
pat r ió t icas sorpresas que cu Meli l la . Cono-
cedor de las grandes condiciones del general 
Al i an , á quien me liga una amistad de toda 
la vida, esperaba mucho de su celo, de su 
actividad, de su inteligencia; pero he de 
confesar lealmcnte que lo que ha hecho ha 
superado á mis mayores esperanzas. Hemos 
llegado hasta los l ími tes marcados á nuestra 
expans ión por el ú l t imo Tratado que firmó 
el M o k r i , y todas aquellas posiciones que 
ocupad nuestras fuerzas es tán perfectamen-
te ioil .Meadas, unidas entre sí por caminos 
cómodvj y seguros, por los cuales, á pesar 
de lo abrupto del terreno y de que alguna 
de esas posiciones tiene hasta 470 metros de 
cota, pueden circular los carruajes. Hasta 
la misuvi orilla del Sntir pueden llegar los 
automóvi les . Ascienden hasta 40 ki lómetros 
las carreteras que se han hecho, y tenias las 
fuerzas viven en barracones de maniposte-
ría . De la confianza que el general Alfau ha 
sabido inspirar á los moros da idea su pre-
t éns i a* de que las moras vinieran á traba-
jar eü %B. construcción de caniiuos. Se les 
disuadió de ello por los peligros que podía 
tener esa convivencia; pero costó trabajo. 
Y junto á la labor del general, la de las 
tropas. En Ceuta he hallado lo que en Me-
l i l l a : un Ejército entusiasta, instruido, dis-
ciplinado, ganoso de laureles, que, en csi>eia 
de triunfos más resonantes y nparentes, ob-
tiene los de una admirable preparación pam 
la guerra, Las nuevas posiciones ocupadas 
son magMÍficas, y la obra llevada á caba por 
el general Alfau y las tropas g r.us 61 
es de las (pie merecen la g i a t i l i u l etctíi 
la Patria y el apoyo incomlicional de los 
Gobiernos. Los he alabado imicbo, como he 
alabado á los úv Meldla ; pero c^a usted que 
incrcecn más , mucho más ((ue tf¿i aplauso y 
-que mis elogios. 
EN MADRID 
ra, IáS palabras alentadoras de Su Majestad 
el Rey, que al decinue qqe estaba satisfecho 
dejan viaje, me proporcionó el m á s honro-
s o . Jireníio qu« puede ambicionar un solda-
dor y ñiá's tk íde , el testimonio de adhes ión 
dé todos mis compañeros de Gobierno y d^ 
mi jefe, el Sr. Canalejas. Uno á uno los 
niatrps y el presidente me dieron las gra-
cias por la forma cómo he dése ippeñado la 
misión que me habían eoufiddój ratifioándo-
m^ as í su confianza, eme no' me ha faltado 
ni u n momento antes (je m i viaje y durante 
eL {Que hay 'pol í t i cos soñadores Vle conjuras 
imposibles, que piden mi dimis ión pórmte 
en ella vén que puede ser aifastrado el Go-
bierno y ctjnségu ir'ellos sus fines?... Que los 
baya. Esas son miserias muy deleznables 
para mezclarlas con estas expansiones del 
m á s hondo y m á s puro patriotismo. Kn las 
Cortes nos veremos, y pruebas tengo dadas 
de que yo no rehuyo j a m á s ante Ta repre-
sentación parlamentaria la explicación n i la 
fesponsabilidad de mis actos. 
IMPRESIÓN FINAL 
- ¿ . . . l ? 
—La guerra del Rif tiene que ser una gite-
rra defensiva, con reacciones ofensivas rápi-
das y ejecutadas cuando nos convenga; el 
sistema de razzias como la realizada por la 
columna Orozco y la que recientemente se 
ha llevado á cabo; columnas ligeras que 
puedan caer por sorpresa sobre las kabilas 
que haya necesidad de castigar, para dcs-
E n la tniua Carmen, dé la Compañía Or-
couera, ha ocurrido un desprendimiento de 
t i é r ras , sepultando al capataz Aniceto' Gó-
mez v á dos obreros m á s , los que resultaron 
lieridós. 
Lá Audiencia ha dictado auto de sobre-
seimiento en el proceso que se seguía con-
tra el concejal bizcaitarra D . Mariano To-
rres y cinco miembros más que componían 
la Junta orgáüizadóra de las manifestacio-
nes católicas qúe firmaron los telegramas 
dirigidos al presidente del Consejo. 
Les quedan pendientes otros dos proce-
sos. 
vSe ha notificado al concejal socialista Pe-
rezagua la sentencia del Juzgado de Valma-
seda, por la cual ingresará en la Cárcel uno 
de estos días . 
En Asamblea celebrada por los socialis-
tas, han designado cinco candidatos para 
formar parte de la candidatura conjuncio-
nista. 
Ceis s iaras aR sle lcgado de poEicsa. V a -
r i a s n o t i c i a s . 
BARCELONA 24 (12,45 t-) Cont inúa co-
mentándose el suceso de Mataré . 
Se acusa al delegado de la policía por su 
t luir les los medios de vida y volverse rá- conducta, después de las amenazas del ór-
pidamente; de ah í m i idea de llevar un nú- gano de los lerrouxistas de declarar el 5a-
por lo menos de 2 . 0 0 0 botage á los nacionalistas para aniquilar eleo de Caballería 
evitar un hecho que 
caballos, pues esas razzias deben hacerlas ¡ sus planes, iniblieadas hace ti-ps meses, 
priiicipalinente fuerzas de Caballería y fuer-1 E l delegado pudo 
zas ind ígenas . Yo era un partidario de la estaba previsto. 
creación de fuerzas indígenas que vayan Por oidcn judicial se han practicado tre-
poco á poco sustituyendo á las regulares; ce detenciones. 
pero ahora después de mi viaje,;soy un i Un:i j f e ^ qiie presume de bien in-
convenculo de que es necesario no desean- fcirmad asegura alie en la conferencia que 
sar hasta contar con un buen contingente el maTqués de Marianao celebró con el go-
ce^ soldados indígenas . El batal lón y escua- hcYnaá¿r c iv i l pal.a « ¿ t * » del cumplimien-
dron que hace poco cree,, ya empiezan á 
prestar servicio y cuentan cerca de 200 hom-
bres, y pienso desde luego recabar recursos 
para organizar otras unidades aná logas . 
Es necesario que defendamos y cultivemos 
á toda costa nuestro dominio en el Rif, pues ""2^%; 
para la nación és el problema de Marruecos fJ0(JO 
un problema vi ta l y al cual debemos todos 
los españoles dedicarle nuestros entusias-
mos y nuestros desvelos. 
to de la ley del descanso dominical, el 
primero presentó la renuncia de la Alcal-
día, negándose el Sr. Pórtela á darla cur_ 
so por haber empezado el período electoral, 
dic'iéndole: 
veremos cuando termine el pe-
L a s o f i c i n a s de l a n u e v a 
E m p r e s a de E L D E B A T E 
h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s e n 
l a c a l l e d e l B a r q u i l l o , n ú -
m e r o s 4 y 6 . 
L a d e m a n d a y pago de sus-
c r i p c i o n e s n u e v a s , a s i co-
m o l a r e n o v a c i ó n d e las y a 
e x i s t e n t e s y q u e t e r m i n e n 
e n este m e s de O c t u b r e ; 
l o s p e d i d o s d e p a q u e t e s 
p a r a l a v e n t a ; c u a n t o s t e n -
g a n q u e r e a l i z a r u n a ges-
t i ó n r e l a c i o n a d a c o n l a 
n u e v a E m p r e s a de E L O E -
B & T E 9 y a v e r b a l , y a p o r 
c a r t a , d e b e r á n d i r i g i r s e á 
l a D i r e c c i ó n , á n o m b r e d e 
D . A n g e l H e r r e r a . 
LA NUEVA EMPRESA DE EL REBATE 
En «lia Gacota del Norte» llegada a-yov i Madrid 
leemos el siguiente, precioso dociiinoiito, relacionado 
con la nueva Empresa do Er, DEUATK: 
«Zamora. 20 de Octubre 191 r. 
S e ñ o r director de L a Gacela del Nor t e . 
M u y s eño r mío de m i especial estima-
y cons ide rac ión : Postrado por una molesta 
ind i spos i c ión de salud en torio lo que va 
de mes, he venido privado hasta hoy de 
la sa t i s facc ión de fel ic i tar á usted y á 
esa b e n e m é r i t a R e d a c c i ó n de La Gaceta del 
Nor t e por las extraordinarias fiestas ejem-
p l a r í s i m a s que tanto la han realzado en 
los primeros d í a s de esto mes de Octubre. 
H e gozado con í n t i m a f ru ic ión por este 
s e ñ a l a d o t r iun fo de La Gaceta, que ha 
venido á ser como la e x p r e s i ó n y la g lo r i f i -
cac ión insigne de todos los que viene ob-
teniendo desde su f u n d a c i ó n , y en los cua-
les e s t á muy interesada y servida la causa 
santa de la Iglesia cu su defensa y los pres-
t igios de nuestra santa R e l i g i ó n en estos 
tristes d í a s de dolorosas apos tas í a s y funes-
t í s ima propaganda impía . A l iv i ado y capaz 
ya de alguna leve tarea, me complazco 
vivamente en expresar á ustedes m i satis-
facción y mis felicitaciones cordiales. 
Estos g r a t í s i m o s sentimientos me los 
acrecientan ustedes con el noble y genero-
so avance que han realizado con la obra 
de const i tu i r en M a d r i d u n nuevo p e r i ó d i -
co mediante la adqu i s i c ión de E L DICHA-
T E , realzado con los poderosos elementos 
de que piensan rodearle en concepto de pe-
r iód ico absolutamente ca tó l ico , de sobera-
no empuje, revistiendo así de gran robus-
tecimiento á la Prensa ca tó l ica , tan mer i -
toria á la g lor ia de Dios y á los intereses 
de la Patr ia . 
Con férv ido amor alabo y bendigo á us-
tedes y me renito suyo sincero admirador 
y a m a n t í s i m o Padre en Cristo, 
E L OBISPO D E Z A M O R A . n 
—Es probable que esta noche salga para 
Sevilla el Sr. Lerroux para asistir á un 
m i t i n de propaganda radical, regresando el 
Sábado. 
—Ea conferencia del doctor Tr ías , dada 
anoche en el Ateneo Barcelonés, estuvo con-
curr id ís ima. 
B1 conferenciante e x a m i n ó el tema sobre 
el Derecho cata lán con el centralismo, bajo 
tres aspectos, diciendo que era do necesidad 
que el notariado fije su residencia en la 
localidad donde ejerza- la fe pública, la libre 
y absoluta elección por parte del cliente y 
el convencimiento del notario del Derecho 
del pa ís . 
F u é muy aplaudido 
J i E l banquete con que los regionalista ob-
sequia rán á D. Francisco Albó se celebrará 
esta noche, eñ-el restaurant Mar t ín . 
— E l delegado de Hacienda ha dado po-
sesión de la recaudación de contribuciones 
á la Sociedad Catalana general de Crédito, 
que ha instalado su oficina central en la 
casa de su propiedad. Dormitorio de San 
Francisco, Uúm. 2. 
—Ha sido puesto á disposición del Juz-
gado D. Juan Cursach, oficial quinto del 
Cuerpo de Correos, acusado de irregularida-
des en la oficina del Giro postal, que estaba 
á su cargo. 
— E l alcalde de Mataró ha remitido al de 
esta capital una comunicación, diciéndole 
que aquel Ayuntamiento ha acordado invi tar 
al alcalde, concejales y banda municipal de 
Madrid ú visitar aquella ciudad. 
. —Con objeto de garantir los intereses in-
dustriales y del trabajo nacional, que depen-
den del estudio que hace la Junta de Arance-
les y Valoraciones, la Alianza Industrial ha 
invitado para esta noche á una reunión á los 
presidentes de entidades comerciales é in-
dustriales y personal directivo de nuestras 
manufacturas y á los que viven al amparo de 
las mismas. 
—Ea Asesoría de Aguas ha publicado y re-
partido á los vocales de la Comisión su dic-
tamen. Indica éste la couveniiencia de que 
el Ayuntamiento vaya directamente á la mu-
nicipalizacióu de las aguas potables. 
1LJL C A M P Ü Í Í A D E L R I F 
La nueva Empresa de E L 
EBEfS&TE ha acordado va-
riar los pí-edos de susi 
clon de este periódico. 
Noviembre se abonarán en 
Madrid TRES peseías pm 
trímesfre y COATRO CiM-
COE^TA en provincias-
pagando por meses cosía-
rá la suscripción m& VUH-
vamo. 
Los precios de Sas suscrip-
3 del eníranlero no su-
fren alíeradén, 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o S e g u r a . 
Aunque lentamente, eon esa l e n t i t u d 
a g o b i á d o r a de las lesiones graves, nuestro 
e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o Manolo sigue me-
jo iando . 
Las noticias auc recibimos en el d ía de 
ayer por correo y t e l ég ra fo son bastan-
te tranquilizadoras, á pesar de que ase-
guran que no ha desaparecido la gravedad 
de las heridas, especialmente la de la pipr-
na derecha. 
Repetimos nuestra g r a t i t u d á cuantos 
nos escriben p r e g u n t á n d o n o s por el estado 
de Manolo, y hacemos votos por que pron-
to podarnos dar la grata not ic ia de su to ta l 
restablecimiento. 
D e s p u é s d e l t i r o t e o . 
Fortificación de los puntos vulnerables. La po-
blación tiene víveres. 
MELÍUVA 24. En vista del ú l t imo tiroteo 
realizado por los moros contra la plaza de 
Alhucemas, se es tán realizando con gran 
actividad los trabajos necesarios para po-
nerla en condiciones de defensa. 
Todos las puntos vulnerables han sido 
fortificadas. Eas nmrallas han sido corona-
das de sacos terreros, destinados á desenfi-
lar las calles, protegiéndolas así de las agre-
siones de los pacos. 
En las azoteas, en la Comandancia y en 
las d e m á s puntos es t ra tégicos se han esta-
blecidos retenes, dispuestos en todo mo-
mento á contestar al fuego enemigo, caso 
de ser necesario; 
En las calles por las cuales es peligrase 
el t r áns i to se han colocado centinelas, que 
prohiben el paso. 
Con objeto de evitar blancos á los moras, 
se ha dispuesto que durante la noche per-
manezcan apagadas las luces de todas las 
casas, pues tan pronto como se enciende 
una sola-, los moros, guiadas por ella, em-
piezan á hacer disparos, obligando á las ba-
ter ías de la plaza á romper el fuego. 
En la plaza hay abundantes existencias 
de víveres, municiones y agua, juzgadas su-
ficientes para atender á las necesidades de 
la población. 
I,os moros leales á España que viven 
dentro de la plaza es tán en todo momento 
al lado de nuestros soldados, tomando parte 
en todos los actos de defensa de la ciudad 
y peleando con gran heroísmo para repeler 
las agresiones. 
Los moros se fortifican. Cárabos agresores. 
MKLILLA 24. Los moros vecinos de A l -
hucemas han construido á lo largo de la 
playa trinelieras y pozos, en los cuales se 
parapetan los mejores tiradores, hostilizando 
los islotes de mar y tierra. 
Frente á dichos islotes hay una pequeña 
altura, enclavada sobre una' profundís ima 
cueva, llamada Esplamadera. 
Dicha altura sobresale del resto de la 
costa, siendo, por tanto', el punto más cer-
cano á Alhucemas, pues sólo dista de ella 
unos ochocientos metros. 
Los moros han fortificado esta loma con 
preferencia á las demás . 
En el interior de la cueva á que antes me 
refiero, y en la que se c re ían seguros, nu-
merosos pacos, tripulando algunos cárabos, 
nos hacían objeto de sus agresiones. 
Los artilleros del acorazado Carlos V con-
siguieron meter dentro de la cueva dos gra-
nadas, que a l estallar sembraron la muerte, 
ocasionando grandes destrozos. 
Los moros abandonaron inmediatamente 
la madriguera en que se refugiaban. 
En diversos puntos de la costa, gran nú -
mero de mujeres se dedican á la tarea de 
levantar trincheras, especialmente allí don-
de puede hacer.se m á s fácil un desembarco. 
El fuego m á s nutrido se hace á la plaza 
desde el poblado de A x d i r , cuyos habitan-
tes nos eran antes leales, y los cuales son 
hoy nuestros enemigos, cediendo á las ame-
nazas de los montañeses . 
Nuevo fondeadero. El "Sagunto". 
Mi íu ivLA 24. Los barcos se ven obliga-
óns á fonderv al Norte de la isla, frente al 
sitio denominado Pulpera, donde ahora des-
embarca el pasaje, por ser dicho sitio el 
menos expuesto al fuego (Tcl enemigo. 
vSe ha variado porque el desembarcadero 
ordinario está completamente batido por el 
fuego de los rifeños. 
E l vapor Sagunto. llegado á Meli l la , pre-
senta huellas de balazos recientes en la obra 
muerta. 
Regreso de Arizón. Rumores pacifistas. 
MIÍI.IIXA 24. Ha regresado á esta plaza, 
procedente de la posición de Ishafen, el ge-
neral de divis ión Sr. Aii/ .ón. 
Después do llegar celebró una detenida y 
extensa conferencia con el capi tán general, 
.Sr. Aldave. 
Se cree que el general Arizón quedará en 
la plaza, posesionándose del cargo que en 
ella desempeñaba . 
Se dice que la harka con t inúa recibiendo 
grandes refuerzos. 
No obstante, acen túanse los rumores pa-
cifistas. 
del jefe español en demostración de estai 
amigo de España . 
Convinieron é) teniente coronel español y 
el jefe moro la reforma del pago de Adua-
nas por los kabi leños de Yolot. 
Pedido por el Sr. Silvestre, E l Raisuli 
puso en libertad á varios kabileños que He 
vahan a lgún tiempo en inaznionas. 
A su regreso de Arcila ocupó eon una 
colmnna española y fuerzas del tabor el 
zo^o E l Tesim de Sidi-Yainani, en el Car, 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
MiíUU .A Capi tán general á ministro 
de la Ouei ra: 
Según me comunica comandante mili tar 
de Alhucemas, durante la descarga del va-
por Sagunto sostuvo la plaza un ligero t i -
roteo con algunos moros que aparecieron 
en la cosía. 
El "Recaída" y el "Pelayo". 
CAmz 24 (7,10 m.) El cañonero Recalde 
ha llegado, procedente de Alhuceinas. 
VA Velayo está haciendo carbón, para vol-
ver á la costa de Alhucemas y bombaidcar 
los atrincheramientos del enemig-.-
Oficiales voluntarios. 
SKVÍLLA 24 (8 m.) Han solicitado pasat 
al ICjército de Melil la los capitanes del regi-
miento de .Soria D . Juan Medina Togores y 
D. Francisco Ruiz Fuertes. 
M O S A I C O T E L E G R A F I C O 
C e i s s s i r a s a u n I P r e s i d o s a t í c . 
LIMA 24. El Diar io del Comercio censu-
ra las declaraciones del Presidente del l \ - m , 
por ser única aspiración de éste aunar á 
Perú , mediante grandes sacrificios, p ú a re-
solver por las armas los conflictos que tu-
viere con las naciones vecinas. 
El referido periódico lamenta que Cblle 
haya tomado en serio semejantes dccl ua-
ciones. 
C n o M c r n o « u s e d i m i t e . 
LA CANEA 24. Después de una sesión cu-
mnltnosa en la Cámara , el Gobierno ha Mte 
sentado la d imis ión. 
I j o a v ino» espaMoles. 
PARÍS 24. Durante los nueve meses últi-
mos han sido importados en Francia 208.0^ 
hectolitros de vinos españoles , por B9.3.59Ó y 
34.049, durante los correspondientes perío-
dos de 1910 y 1909, respectivamente. 
I * r e s e i í t a c i o n c g . 
LISIIOA 24 (8 n i . ) E l Presidente de la 
Repúbl ica recibirá mañana las cutas cre-
denciales de los ministros de Inuiatcn t v 
<Je i',spaiia. 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
CB1SP0DS M A D R I D - A L C A L I 
E l director que figurará al frente de b 
R e d a c c i ó n de U h DKHATE desde 1 de No-
viembre, ha visitado al e x c e l e n t í s i m o señov 
Obispo de esta d ióces i s , para solicitar de1 
mismo bendiga el nuevo local en que h u 
de funcionar la R e d a c c i ó n y la Admin i s -
t r ac ión de este p e r i ó d i c o . 
E l Prelado acog ió al Sr. Herrera ca 
r i ñ o s a m e n t e y le p r o m e t i ó acceder á sus 
deseos, dando al local solemnemente su 
b e n d i c i ó n el d ía -u del presente mes. 
E n el curso de la conve r sac ión mezcló 
el bondadoso s e ñ o r Obispo afectuosas fra-
ses de aliento para todos los que coope-
ren desde las columnas del per iód ico al sos-
tenimiento de la fe y á la defensa de I » 
Iglesia, asegurando que con trabajo cons-
tante y á n i m o valeroso, el t r iunfo que sa 
consiga s e r á indiscut ible . 
i ! 
En resumen, que vengo muy satisfecho 
Fu r io so t e m p o r a l . S e ñ o r i t a her ida . Obre-
ros sepultados. Pcrezagua á la C á r c e l . 
A u t o de sobrese imieuto . Los soc ia l i s -
tas y las eleccioaes. 
BILBAO 24. Duiante todo el día ha .sopla-
do un viento huracanado, rompiendo los 
cristales de los limadores. 
A l anochecer, el viento ar rancó dos árbo-
les del paseo del Arenal en el momento en 
que éste se hallaba concurr id ís imo, no ocu-
rriendo desgracias. 
A ú l t ima luwa Cayó una l luv ia copiosífú-
ipa, desarrol lándose el temporal. 
L3. Señorita Lol i t a Sota, hija del naviero 
dt f mismo nombre, que pascaba á caballo 
por el Arqnal, fue despedida de su cabalga-
AI.CAÑIZ 24. Preséntase abundant ís i ina 
cosecha de aceituna que, unido á' la no 
menor que hay en Italia, i.ace suponer se-
rán muy bajos los precios del aceite este 
año. 
Ha llovido l o bastante para sembrar. 
Fruta para invierno ha habido poca y ma-
la. vSe han vendido unos 200 bocoyes de 
aceite fino para l íarcelona y Tortosa, al 
precio medio abajo indicado. Los precios 
son: 
Trigo de monte y huerta, á 18 pesetas 
los 179,36 li tros (cahíz) ; cebada, á 16 pe-
setas; avena, á 12 pesetas; harina supe-
rior, á 43 pesetas los 100 k i l o s ; de primera, 
á 39; de segunda, á 35 pesetas; tercerilla 
superior, á 14 pesetas; cabezuela, á 10 pe-
setas; menudillo, á 5,50 pesetas; salvado, á 
4,50 pesetas; t á l t a ra , á 4 pesetas; pan de 
primera, á 37 cóntimos k i l o ; de segunda, 
a 32 cónt imos; patatas, uva, peras y man-
zanas, á 1,25 pesetas Arroba de 12.601 Vi-
tos; carbón vegetal, á 1,25 pesetas arroba j -
mineral, A 2 pesetas los 100 kilcwji vinb, 
c á n t a r o de 1,91 litros, 3,50 po^ctas; aceite 
M y 15. pesetas; transpor'^ á la es tac ión 
farrea, á 2,50 pesetas tonelada.. 
Las kabilas no siembran. Pasando el Kert. Una 
colisión. 
MIÍUIXA 24 (3 t . ) Las ú l t imas noticias 
del campo son tranquilizadoras. 
Dícese que el caíd efe Hach-Amar ha he-
cho pregonar por los zocos que las kabilas 
vecinas de nuestras -posiciones no sembra-
r á n este año . ' 
A fin de manteiysr la rebeldía de otras 
tr ibus, se obligan á- subvenir á las necesida-
des de aquél las . 
Durante los trek ú l t imos días , la harka ha 
recibido refuerzos. 
Se sabe que durante la noche muchos j i -
netes pasaron,-el Kert , i n t e rnándose en Beni-
bu-Yabi. 
Imposible conocer la actitud de los moros, 
pues las noticias son contradictorias. 
Anteayci' hubo una 'cíoilisión entre los 
m(.ros de Beni-Sicar. 
Intervino la policía ind ígena . Resultaron 
heridos un Sargento de dicha policía y un 
inor(>. 
H o y marchó á Sc luán el coronel de lis-
tado Mayor, jefe de la oficina de los asuntos 
ind ígenas , D . Juan^ Cantos. 
Ignórase la m.isión que íé lleva á la Al -
cacaba.- Fcrr ín . 
Cesando en 1 de- Noviembre en el cargo 
de gerente úc E i , DHitArn O. Tomás ¿ f a 
chez Pacheco, suplica á cuantos tengan que 
A c t o d e s o B M j u x i d a d . 
Los rumores que desde hace dos d ía s ve 
'nían circulando en los centros fiecuenv..f 
dos por los periodistas con motivo de dis-
gustos habidos en el seno de una t:»opulai 
empresa editorial , tuvieron ayer uita triste 
confirmación. 
Parece ser que en la casa de la simpática 
revista semanal Nuevo Mundo y de la men 
sual Por lisos Mundos, surgieron serios dis-
gustos entiB^ la propiedad y la gerencia á 
causa de diferencias de criterio, determinan 
do estos disgustos la salida del gerente, 
D. Mariano Zabála, antiguo adúnimstradoi 
de la revista y auxil iar inteliejentísimo \ 
leal del inolvidable periodista D . José del» 
Pe rojo. 
Como consccueneüa de esta salida, hub«a 
entre los redactores, fotó^raías y dibujau 
tes de las dos revistas y éaixé todo el ptr-
sonal de los taileres surg ió una unámnip 
protesta, por considerar qete la retirada d< 
poderes del Sr. Zabala no estaba suficicnU 
mente justificada n i se kabía planteado el-
la debida í onua . 
Desde el principio, el personal de Nuevo 
Mundo se identificó con su gerente, hacien-
do temev una excisión. 
Ayer por la m a ñ a n a , cuando el gerente 
dimisionario, Sr. Zabala, se presentó «n las 
oficinas para recoger sus papeles, los redac-
tores y arlis! 1 . ; , por un sentimiento de so-
lidaridad, dcciclieron seguir á sn gerente 
acordando dimiírir tic sois respectivos cargos 
inmediatamente. 
También él personal de talleres, máqui-
nas, encuademación y repartidores hizo cau-
sa común y abandonó el trabajo, quedande 
planteada la huelga general desde ayer ma-
iiana. 
• K nVí,\''iaj>e,""y"q»^'al llegar "aquí noTe'te- Süra'po| J i abé rse ' ca ído fcfo^ i m i t á n d o l e - rf'W™ 6 é l particvhrmente envíen su. co-
nidrt m&s aue moHvns A* contento. PnmeJl,s.iORaldfti'f \rresí>ondwia 6 s» domicilio, 'Arenal, 34. Ircnciar cu Arc i la , d ió un banouetc cu honor 
Regreso del coronel Fernández Silvestre á Alcázar 
TANGJvn 24. (6 m.) E l 2r regresó de Ar-
cila á Alcívzarquivir el teniente coronel se-
ñor Fe rnández vSilvestre. 
El Raisuli , con quien había i áú á confe-
Ignoramos los motivos que habrá tenid( 
la ¡«ronjetíjiia de h'r.cvo Mundo para pies-
cjjrtjíf d e í Sr. Zabala, pero la actitud de éiil 
compañeros y m alta consideración que l 
todos merece el ^crentg de la popular 1 exis-
ta, nos hace creer (pie lian sido injuslos. 
Como acto de compañer ismo, que reveis 
una firme solidaridad y un ¿ j v ^ r b a'fecíó, 
acrcecntado 01 el trabajo', ^ p l m ^ n ó n sin 
reservas de ningíin género & nuistroíi ami-
gos de NnCvo Mundo y nos ofrecemos in-
condicionalmcijte ' y i aquello eu tíué poda-
mos serles ú t i les-
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CUESTION P A L P I T A N T E 
EL. DESATE Año IL~Núrru 387. 
Resurg ió el tan manoseado problema de 
la cultura y del estado de las escuelas ma-
flrileñas, y sacando consecuencias, se ríanla 
del analfabetismo y se presentan estadíst i-
cas, y se comparan con otras extranjeras, y 
Se deducen razonamientos que desde tafee 
ínucho tiempos debían haber pasado, desde 
el expediente vulgar y rutinario, á la pmc-
liea. • . 
Desde hace mncho tiempo dedico especial 
a tención A tan magno problema, no sola-
mente bajo el punto vista pedagógico sino 
también Ror lo que respecta á la higiene de las 
escuelas municipaks de Madrid. 
He descrito', y no me cansaré de poner 
de relieve, los caserones antediluvianos en 
que están establecidos tales centros de cul-
tura , la falta de asco que en ellos se observa, 
las infracciones higiénicas que se cometen 
y el poco es t ímulo que pueden tener maes-
tros y d i sc ípu los ; porque los primeros de-
jivandan, y no se les da nada; los segundos, 
porque no lo ven, porque no se les ensena. 
I)e esto no tienen la culpa los dignos pro-
fesores que desempeñan las, escuelas; el ori-
gen del mal está más alto. ICstá en las fra-
tes del m i t i n y en la vesania que absorbe 
El cerebro mal hecho de caciquülos sin in i -
ciativas, pictóricos de ambiciones mal disi-
muladas. 
Yo he visitado estas escuelas, y m i impre-
sión ha sido amarga, cruel; mas no estoy 
arrepentido, porqué lo que mis lunniliUs 
fuen-.nH puedan lo empicaré cu prccur.ir cica-: 
de la Prensa el bienestar de maestros y dis-
cípulos. Mas al censurar á los de arriba, hay 
que hacer justicia á los de abajo. 
Eritfé las escuelas que he visitado he en-
contrado un veinticinco por ciento próxima-
mente en buenas condiciones h ig ién icas y pe-
dagógicas , 5̂  no cito nombres por no violar 
l a "modestia de esos maestros que ponen su 
inteligencia, su celo, y á veces hasta su d i -
n e r o / a l servicio de su Patria, y son pobre-
mente recompensados. 
No puedo en m i art ículo prescindir de ha-
blar de una escuela municipal que bien podría 
citarse como modelo honroso - de su clase. 
Esa escuela está en la calle del Barco, y si 
m i memoria no me es infiel, su digna direc-
tora es doña María Alonso, persona cultísi-
ma, de sólida i lustración, muy conocida en-
ire la sociedad distinguida y que pone sus 
envidiables dotes á disposición de medio 
centenar de n iñas , que reciben i lustración de 
t an respetable y distinguida señora. 
E l local de que dispone esta escuela es 
amplio, ventilado, con salón magnífico para 
prestar cabida á sesenta n iñas , con su de-
partamento de aseo y guardarropa. La en-
señan/.a que reciben las n iñas de clase hu-, 
milde que acuden puede comprobarse por dos 
hechos que evitan todo comentario. Primero, 
que las labores por ellas ejecutadas han sido 
premiadas recientemente en una Exposic ión . 
Segundo, que varias de las modestas discí-
pnlas han ingresado en la Escuela Normad 
le Maestras. ¡ Y todo esto sin m á s retribu-
ción que la modest ís ima asignación muni-
cipal ! 
•i Una veintena no m á s podría citarse de 
escuelas en estas condiciones; pero quien me 
'e5^era supondrá que esto es culpa de los 
maestros, 5- esto es ún error enorme. 
1 ¡Pobres maestros! Se les regatea el ma-
terial ; no se les proporciona, locales donde 
poder ejercer sus sacra t í s imas funciones; 
-.ie-nen que hacinar forzosamente criaturitas en 
habitaciones reducidas de casas en que mu-
chas de ellas carecen hasta de obras de sa-
neamiento. Los hijos de los humildes que 
acuden á estas escuelas pueden ser pasto de 
contagio de veinte m i l afecciones á la cabéza 
%„fvo levo ^«oio^ fiqftVa.'n bis tuberculosis v 
otros enfermedades. 
De esto nadie se preocupa, y se me ocurre 
preguntar:—Aparte de la indolencia innata 
en nosotros, ¿ n o podría ser ésta una de las 
múl t ip l e s causas del aiudfabctismo reinante? 
Quizás s í , y por esto mismo río sin cesar 
cuando oigo que por una proposición de don 
? u l á n o va" todo á cambiar radicalmente y 
tpie van á fundarse escuelas, que se las do-
lará de locales higiénicos y de material de 
e n s e ñ a n z a 3- que se aumen ta rá la re t r ibución 
del maestro (que falta hace) 5- que se creará 
•él Cuerpo de médicos de escuelas, etcétera , 
etéctera. 
•¿•Cuántos añoí lardarán estos radicalismos 
en convertirse en realidad ? ¿ Pasa rán del sa-
l ó n de sesiones de las Cortes ó del Ayunta-
miento? 
Me parece que no. 
ANT8NÍ0 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Madrid y Barcelona. 
Francés .—Don Luis Díaz-Cañedo y Beca-
ne, profesor mercantil; 
Inglés.—-Don Federico Ramí icz Mumcio. 
Caligrafía.—Don Agus t ín de Vera y V i l a , 
profesor auxil iar del"Insti tuto del Cardenal 
Cisneros. 
Mecanografía. — D o n Raimundo de Pa-
rrera. 
E l cuadro de horas de las clases se en-
cuentra expuesto en el domicil io de la Aso-
ciación. 
íii 
Una bomba . 
ZARAGOZA 24. Cerca de una acequia de 
la calle del Arte ha sido encontrada una 
bomba esférica, cargada con pólvora, sin 
meeliá. 
La policía ignora quién sea el que ha po-
dido colocarla, si bien se supone que la arro-
jarou cuando se practicaron registros domi-
ciliarios en casa de conocidos anarquistas, 
con motivo de las ú l t imas huelgas. 
No se concede importancia al hallazgo. 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
ZARAGOZA 24. En la calle del Arte , en 
lugar cercano á una acequia de riego, se 
ha encontrado un bulto de 10 cent ímetros 
de altura por unos cinco de d iámet ro , con 
remate metál ico como para colocar mecha, 
que conten ía pólvora granulada humede-
cida. 
Considero que el . hallazgo no tiene impor-
tancia, y se lo comunico á V . E . para evitar 
en lo posible exageraciones. De toda suer-
te, el Juzgado instruye diligencias. 
L O S T X J I F L C O S 
último combate de Benghazi 
Vi 
Quedábamos en el a r t ícu lo anterior en 
que es necesario dignificar las carreras de 
nuestros actuales peritos y similares y 
abrirles el porvenir á que son acreedoras. 
En países meridionales, como el nuestro, 
en que la fantasía entra por mucho, hay 
que convenir en que hasta los nombres y 
t í tulos influyen en nuestros juicios, y así 
como no concebimos una Canuta que sea 
! chic, n i nos inspira mucho respeto un Aga-
I pito, un Pancracio, etc., cuyos nombres to-
mamos casi á chacota, sin perjuicio de que 
aquella Canuta sea un dechado de dist in-
ción, y aquellos Agapito y Pancracio unos 
varones respe tabi l í s imos; no aceptamos á 
gusto un capataz de minas, siquiera lleve 
también el t í tu lo de facultaih-o, y se de-
nomine, en realidad, capataz facultativo 
de minas. Nos basta el nombre de capataz 
para que nos parezca el encargado de una 
cuadrilla de trabajadores, y no el ayudante 
del ingeniero de minas, que tal es su situa-
ción técnica. i 
Un ministro, «de cu5-o nombre no quiero 
acordarme», cambió el algo sonoro t í tu lo 
de maestro facultativo de: obras por el de 
aaparejador de obras». ¿Cuá l sería la causa 
de tan trascendental reforma ? Suponemos 
que con ella no quedaría mejorada la ense-
ñanza n i dignificada la carrera. 
Se dirá que éstas no son más que nimie-
dades ; ya lo s é ; pero la mayor ía de los que 
me lean reconocerán que, nimiedades y 
todo lo que se quiera, no dejan de inf luir 
en el concepto público. 
Bien es tán los t í tu los de peritos; pero 
cámbiense los de capataz y aparejador por 
¡ otros más en armonía con sus estudios y 
1 con la consideración de que debo rodeárse-
jles, incluso para sus relaciones con los obre-
ros á sus órdenes . Juntamente con esto, 
j modif iqúense sus programas, previo un ver: 
! dadero y detenido estudio, para despojarlos 
i del fárrago inúti l eme los agobia y hacer-... , 
los eminentemente práct icos, para que pue-i ltahr,i;'°s residentes^ eu la población, en Una 
¡cían ser los verdaden.^ au.villares de iñge-• ^ " f 1 1 , c;1> eou ê  1111 ('e protestar contra la 
nieros y arquitectos, y suplir los servicios ¡ ?a"1P,;iña periodística del Ragno, adoptaron 
una orden del día reclamando del cónsul de 
Italia su intér'vención en el asunto. 
A r t í c u l o de p e r i ó d i c o . 
PARÍS 24. La revista otomana Micche-
rontift te. que se publica en Par í s , en un 
art ículo que firma Cherif pachá , da al-
gunas noticias sobre la s i tuación de la T r i -
politania. 
De este ar t ículo entresacamos los siguien-
tes datos, dignos de ser conocidos y nece-
sarios para formarse una idea de la verda-
der« s i tuación de la provincia: 
«Mientras más Italia se interesaba de la 
Tripoli tania, menos parecía , interesarse de 
ella Tu rqu ía . 
E l efectivo normal de nuestras fuerzas 
militares en Tr ípol i , debía ser de treinta 
m i l hombres, constituyendo una división 
independiente. 
E n otro tiempo hal lábase la provincia tan 
bien defendida, que el mariscal von Der 
Goltz Pachá y otro antiguo instructor ale-
m á n declararon que Italia no se apoderar ía 
tan fácilmente de una posición estratégica 
perfectamente defendida. 
Nadie ignora que Abdul-Hamid no gus-
taba de tener á su lado oficiales instruidos 
y capaces, y , de acuerdo con este sentir, en-
viábalos, con el pretexto de premiar sus 
servicios, á la Tripol i tania . Así reunióse en 
ella lo mejor del Ejérci to turco. Pero des-
pués de la revolución, estos oficiales volvie-
ron en montón á Constantinopla y fueron 
sustituidos por oficiales incapaces. V es así 
como la organización mi l i t a r de la Tr ipo l i -
tania es de las m á s defectuosas; sus caño-
nes, antiguos—muchos de ellos se cargan 
por la boca,—y la población, incapaz de 
resistirse. La guarn ic ión se ve obligada á 
retirarse al interior con el fin de poder ha-
cer frente á la Infanter ía i tal iana.» 
Dice t ambién que ceder una provincia es 
una v e r g ü e n z a ; que se ha perdido todo, i n -
cluso el honor, y que la responsabilidad gra-
vís ima del ministro de la Guerra, Mahmoud 
Chevket, es terminante.- 1 . =KN 
HueEga de e n s e ñ a n z a . 
BERLÍN 24. Se han cerrado definitiva-
mente las escuelas italianas. Los profesores 
han sido conminados á salir del territorio. 
Fi lateSia . 
ROMA 24. Han llegado á Roma los pr i -
meros sellos italianos de Tr ípol i . Se dife-
rencian de los demás en que llevan esta ins-
cripción: «Trípoli di Berbería.» 
Dice la Persevcrcnza que el Gobierno ha-
bía preparado tan bien la ocupación de la 
Tripoli tania, que no faltaba n i n g ú n deta-
lle, pues hasta los sellos t en ía prevenidos. 
{ B u e n a c i f r a ! 
PARÍS 24. La Nauvcllr Fraie Presse ase-
gura que, según noticias de origen diplo-
ÍM se extiende por 
e! Imperio. 
L a insurrección que ha estallado hace al-
gunas semanas en las dos provincias chinas 
Hou-Pé y Tsé-Chouang , se ha extendido con 
una regularidad tal , y la serie de éxi tos de 
los insurrectos ha sido tan constante, que 
es forzoso comprobar que se trata de un plan 
revolucionario largamente preparado y cuya 
represión será difícil. E n Londres se consi-
dera que el movimiento actual es tan grave 
como la de los taipinos y boers. 
E l movimiento partee exclusivamente an-
t idinást icos , y si los revolucionarios con t inúau 
como han begh.Q hasta a q u í , protegiendo la 
seguridad de los extranjeros y respetando 
sus propiedades, Europa quedará , como siem-
expectadora de la lucha entablada. 
Los despachos de hoy, como los de ayer, 
comprueban todos los progresos de la revo-
lución. Los navios de guerra chinos ancla-
do-i en Han-Kéou , que habían hasta ahora 
pevmanecido fieles al Gobierno central, co-
mienzan á pasarse á los revolucionarios, man-
teniéndose rigurosamente el orden en Han-
Kéou y Wou-Chang. Los saqueadores é in-
cendiarios son severamente castigados, ha-
biendo ahorcado en estos días á m á s de 100. 
Casi todos los edificios pertenecientes á la 
Administración y de mandarines han sido 
incendiados-
E l bombardeo de Wou-Chang por los na-
vios que cont inúan adictos ha sido detenido á 
petición de los cnicóros extranjeros, porque el 
fuego de los fuertes ocupados por los revo-
lucionarios ponía en peligro los barrios eu-
ropeos, principalmente el ruso. 
La policía secreta ha señalado la presencia 
cu Shangai del reformista Suu-Yat-Sen, jefe 
de los agitadores. 
Las comiinicaciones telegráficas han sido 
interrumpidas cutre Han-Kéou y Shanghai. 
Un decreto imperial manda al general Yout-
Chang, que manda el Ejérc i to del Norte, y 
vicepresidente de la oficina de Guerra, i r 
con 12.000 hombres á restablecer la autoridad 
imperial en Han-Kéou , y ordena á los almi-
rantes Satcheu-Ping y Tcheng-Younho en-
viar cañoneros al mismo punto. 
E l corresponsal del The Times en Pek ín 
anuncia cine ja sublevación se ha declarado 
cu Caútoñ y en Vau-Kin , y que las tropas 
imperiales en Hou-Wan y Houang-Toung no 
se consideran muy seguras. 
Un ú l t imo despacho expedido en Pek ín 
dice que los revolucionarios, considerándose 
tan seguros del éx i to , han formado uu nue-
vo Gobierno. . 
A d h e s i o n e s á l o s r e p i a M l c a s i o * . 
I ' i d f i e i i d o r e f u e r z o s . 
PEKÍN 24. La población de Sianefon, has-
ta ahora indefectiblemente fiel al Trono, se 
mát ico, I tal ia está decidida á dar á Tur- lia adherido á los republicanos, 
quia 50 millones de indemnización si de-} Reina efervescencia extraordinaria en Nan-
pone las anuas.-
O b o m b a r d e o «Se R e n y h a z h i 
LONDRES 24. Cablegrafían de Malta d i -
ciendo que el bombardeo de Benghazhi pol-
los buques italianos causó daños considera-
bles en la población. 
Se asegura que el edificio del Consulado 
inglés sufrió grandes destrozos, resultando 
herido el propio cónsul . 
vSe calcula en cuatro m i l los moradores 
de Benghazhi que han sido perjudicados en 
sus bienes y haciendas. 
T r a v e s u r a s de u n a h o g a d e . 
PAJU'S 24. Un periódico humor í s t i co de 
Ginebra publica algunos art ículos contra la 
campaña de Italia en Tr íppl i . Ofendidos los 
k i n y Kiou Kiang . 
, Los revolucionarios disponen de 400 ca-
ñones . 
E l ministro de la Guerra, que manda las 
tropas imperiales, declara "que le es impo-
sible marchar contra ellos, mientras no re-
ciba refuerzos de Art i l ler ía y municiones. 
En el Norte de China la opinión públ ica 
es favorable á los republicanos. 
RfilílOS 11(18 mlm 
S e g i s m l © c o n c i e r l o . 
Esta tarde, á las tres 3r media, se celebrará 
e l segundo concierto de la serie que se ha 
•organizado, con el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
I,0 Mignon, romanea núm. 3, por la se-
ñor i t a Enriqueta Gtiardia. 
2.0 La Boheme, romanza, por la señori ta 
Pepita Guardia, 
3.0 Loi icngrin, dúo , por las señor i tas En-
riqueta y Pepita Guardia. 
• I - SEGUNDA PARTE 
i.0 Loiieuff i in, salida de Eisa, por la se-
Tiorila Pepita Guardia. 
2.0 _ I I profeto, Arioso «Fligio mío», por la 
señori ta Enriciueta Guardia. 
3.0 La Gioconda, dúo , por las Señoritas 
Enriqueta y Pepita Guardia. 
Serán acompañadas al piano por su her-
snana la señorita Milagros. 
«Seguramente, se repetirá el éx i to que ob-
tuvieron en el primer ccncicrto. 
Parece ser qúe el autor del ar t ículo (pie 
ha ocasionado la protesta es el abogado A l -
ber t i . - . , 
P e r l a ^ a z . 
BERLÍN 24. Dicen de Constantinopla que 
el Su l t án lia recibido en audiencia al paci-
fista inglés Mr. Stcard, quien Ig ha expues-
to su plan de enviar á todas las "naciones 
diputados encargados de trabajar en pro 
de la paz y de los derechos de Turqu ía . La 
paz está amenazada hoy gravemente, y á 
los Estados balkánicos les convendrá esta 
mis ión más que á nadie. 
Para sufragar estos gastos, se ha abierto 
una suscripción nacional. E l S u l t á n se ha 
suscripto por 30.000 francos. 
La suma presupuesta es de 120.000 fran-
cos. 
¿ R o t a é " c a n a r d " ? 
BERLÍN 24. Ha circulado estos días el 
rumor dando por cierto que en aguas del 
mar Egeo había aparecido una flota del Nor-
te de América frente á Mit i lena. 
^ La Embajada del Norte América en 
Constantinopla ha desmentido enérgicamen-
te el rumor, añadiendo que su país no 
tiene para qué mezclarse en los asuntos de 
Oriente , t 
L o s c e r e s a S e » . 
BERLÍN 24. La Nota de la Puerta. 
I de éstos en pueblos y empresas que, por 
I su l imitada importancia, no pueden soporr. 
I tar aquéllos, que, por su posiciém. y más 
| elevada jerarquía , necesitan nu^'ores sueldos 
: y medios de vida. 
: ¡Cuántos pueblos eminentemente agríco-
¡ las recibir ían positivo beneficio si pudieran 
! establecer á poca costa un servicio agro-
nómico! Hoy que tan gran desarrollo ad-
quiere en la agricultura el empleo de ma-
quinaria 3' abonos, se hace necesario que el 
agricultor, sobre todo el de no mucha - i m -
portancia, tenga un consejero técnico que 
lo gu íe en .las compras y 'empleo de esos 
modernos elementos de prosperidad, sobre 
| todo en los abonos, que á tanto e n g a ñ o se 
j prestan si se tropieza con comerciantes de 
i manga ancha. ¡ Cuántos terrenos permanece-
rán hoy improductivos por ignorar el agri-
cultor los cultivos á que podr ía dedicarlos, 
según la composición y riqueza de su suelo! 
Si los Ayuntamientos rurales, á la mane-
' ra que pagan el médico y el maestro de' es-
cuela pagaran también un perito agróno-
mo que fuera el médico de sus tierras 3- el 
maestro de sus labradores, verían recom-
pensados en proporción incalculable los gas-
tos que aquél les produjera. 
Y en cuanto á los demás peritajes, ten-
dr ían resuelto su porvenir si el Gobierno, á 
la_manera que lo hace en las explotaciones 
mineras, obligara á tener un técnico, inge-
niero ó perito, por cada n ú m e r o determina-
do de obreros, en toda clase de industria 
servida por maquinaria. 
•»* 
Y vamos ahora con la Biblioteca Nacional. 
De cuando en cuando se levantan voces para 
quejarse de la soledad que rodea siempre su 
sala de lectura, y 3-0 me permito añad i r que 
es hasta vergonzoso el espectáculo que ésta 
ofrece con sus dos docenas 
do m á s , en una poblaci 
habitantes, tan necesil 
^fn05!11 ' ^ T M:;driíli :£ ü í a b e s " " — " 5 V - " L t a i tes transcrita, recientemente dictada por el 
La razón de esta soledad es bien senci l la :^1 ¡!)CS- , . ^ . Tn/o-nlo de nrimera i n s t n - ^ i i rfe M& nn 
la Biblioteca Nacional tiene abiertas sus! l ^ c o s y árabes tuvieron 4oo nurertos! ¿ " V ¿ 0 r^ca ¿ b í e la materia" 
puertas á las únicas horas en eme sólo m i e - l v unos I-000 landos, siendo los segundos • . a c l 0 " ' Pni"era recaída soDre la matena, 
den acudir á ella al ° n L s d S o a m v los " lá* baÍas ^ f r i e r o n . Hf** * Rep ta r en su fondo y a_ establecer, 
diez ó doce personas que estén en M a d r i d Seguía aún la lucha cuando se hizo de * lo ^ n t o ' ima ( ^ " " ^ m**m* ™ 
con el sólo objeto de determinados estud os noche' lo cual f l o r e c i ó la huida de turcos ^ S r ñ ( 1 . 0 c a n t o s se dedican al noble 
pero la masa general de la población, lá ^ ál 'abes. <l"e dirigieron hacia el inte- i ̂ ¿ P ^ j ^ ^ 4® W OTg?^: 1 . . 
Ese criterio mantenido en la sentencia de 
Ateneo. 
En breve se inaugura rán las couíereueias 
f!:ei presente curso. 
SÍD eclebraráu los sábados. 
IDará la primera el Sr. Moret, 3' las suce-
sivas los Sres. Elpifrieta, Aznar, Castro, La-
irameudi. Palacios, Moróte y otros. 
O u f r» <f«l Kjércfto y l a ArmtMln. 
Esta Sociedad saca á concurso el servicio 
del restaurant, con arreglo á las bases que 
existen de manifiesto en la secretar ía , ad-
mit iéndose proposiciones en pliego cerrado 
h sta las seis de la tarde del 's de Noviem-
€t n(r«» <!« H i j o » de Mwdrid. 
La sección tercera de este Centro, se re-
tiñirá m a ñ a n a , á las diez de la noche, para 
dar cuenta de las satisfactorias gestiones 
realizadas para la celebración de una gran 
fiesta teatral á beneficio de las clases es-
tablecidas en el misino. 
vSe ruega la puntual asistencia de todos 
los socios. 
f.oa cmploatios mercantiles. 
En la Asociación general española de em-
pleados mercantiles empezaran ,las clases 
para el curso de 1911-1912 el d í a 2 de No-
viembre próx imo con el cuadro de profe-
isores siguiente: 
A r i t m é t i c a . - D o n Isaac Iben ión , profesor 
"¡de instrucción primaria. 
Cohtabilidad y Cálculos mercantiles.— 
D i José Luis de la Vega, profesor mercan-
t i l , y D . Francisco Ruiz Serra, ídem (au-
x i l i a r ) . 
Código de comercio.—Don José S c n á n 
Jjl i i i?, abogado de los | l u ^ U ^ ^elegios d c | 
Asunto de actualidad es éste que viene 
preocupando á los abogados españoles 3' que 
ha motivado acerbas polémicas en los perió-
dicos profesionales. 
Muy oportunas y 111113' seusttas nos pare-
cen la razones que aduce en su ar t ículo la 
Revista de Tribunales, por lo que. reprodú-
cimos algunos párrafos del misino: 
«Los abogados al servicio de Compamas 
ó empresas que las defienden ante los T r i -
bunales mediante sueldo fijo 3' que 110 ejer-
cen á la vez en defensa de otras personas ó 
entidades, ¿ necesitan ó no darse de alta en 
la mat r ícu la de subsidio industrial ? ¿ Es su-
ficiente que tr ibuten por el impuesto de u t i -
lidades, con arreglo al sueldo-que perciben 
de sus defendidos ? 
La sola enunciación de la tesis puesta en 
estudio en la resolución referida del Juzga-
do de Salamanca, da ya la medida de la 
trascendencia de la cuest ión para los que 
desempeñan esos cargos y para los que sa-
tisfacen la contr ibución industrial , dedica-
dos al libre ejercicio de su noble profesióu. 
Esa sentencia del Juzgado de Salamanca 
no ha sido recurrida para ante aquella A u -
diencia, 3' si bien esto nos priva de conocer 
el respetable criterio de la ilustrada Magis-
tratura de la misma, líos da facilidades para 
tratar el tema y someterle á la mayof cul-
tura de nuestros compañeros con toda l i -
bertad, lo cual no ha r í amos estando el asun-
to sub judice ante el temor de que pareciera 
que nos proponíamos in f lu i r en n i n g ú n sen-
tido en la decisión del Tribunal . 
Entre las varias, y todas muy atinadas 
re- observaciones que el letrado del Colegio de 
lat iva a l paso de cereales por los Dardane-! Salamanea y querido amigo nuestro don 
los, conderHe no solamente á los de origen ; Carlos G. de Ceballos expuso al dar cuent 
ruso, sino también á los procedentes de del caso á aquella ilustre Corporación, de-
todos los puertos del mar Negro. ! cía lo siguiente: 
C o m b a t e e n c a r n i s a t S o . Ctnatroc isr i tas | «Limitado cada vez m á s el ejercicio de la 
faajas. 1 abogacía, de cuya l imitación dan fe la re-
TRÍPOEI 24. Muy reñido y ^ n g r i í n t ^ l ^ ^ 6 ^ * ^ 0 ^ ^ ' ^ ^ ? vem]'. ,a ley (1e 
El, empleado que. entra en .su oficina á las L e a á p a á e » afiÉfatfn á So* í i « i l ¡ . ^ . Sociedades, ecc 110 necesitan pagar la con-
n u á b de la mañana para salir á las sois ó ¡r 7 s u a c a n ^ Sos i t a h a n o s . tnbucion industrial para ejercer la m^es ion 
las f le te de la tarde, con el solo intervalo , lRlp1ü1-1 24- , -Enre í ataque qué durante: en defensa de los derechos de las Empresas, 
de f Ü horas necesarias para la comida ;Ja mailr"8'aoa «el día 22 realizaron los á r a - b a s t á n d o l e s para ello cont r ibui r . con el 5 
¿quiere decirme, no va el ministro, sino el • S68 •(le ,los oasis contra las avanzadas ita-; por 100 de sus asignaciones, conforme al 
' s t rucción pública en DICUÓ ! lla,?as) estas se vieron al principio en m u y : Keal decreto de 18 de Septiembre de 1906, ministerio de Ins 
mosís ima colección de libros, un director, 
honra de las letras patrias, y un personal 
corissetentísiino 3' trabajador? 
D:'; nada sirve cpic se gasten unos miles de 
pesetas si la casi totalidad 110 podemos utf ' 
lizar sus beneficios. Se impone, por lo tanto, 
poner un inmediato remedio á este deplora-
ble estado de cosas y que como n i ín i inum 
esté abierta la Biblioteca de seis' á nueve de 
la noche, única forma de que lo que es hoy 
inú t i l , aunque espléndido almacén de libros, 
responda á los fines para que son creados 
estos establecimientos, para que sean cen-, 
tros de cultura é ins t rucción «al alcance de 
todos», ya que para eso lo pagamos todos, 
dicho sea de paso'. 
Y como esto estoy seguro que sólo se con-
seguir ía con una vigorosa acción de los i n -
teresados, unámonos todos para pedirlo, á 
gritos si es preciso, que sí lo:. es, pero á g r i -
tos muy fuertes, lo necesariamente fuertes 
para que nos oigan nuestros gobernantes, 
(pie por desgracia en estos asuntos de cul-
tura é i lustración popular forman la pcor 
clase de sordos: «Los que no quieren oir.» 
ciendo bastantes prisioneros. i ceu la profesión ¡ desigualdades que entra-
Las bajas de los italianos fueron de esca-1 "an un privilegio para los primeros y un 
sa importancia. perjuicio evidente para los segundós . 
r A raíz, del combate fueron detenidos 300 
árabes de los oasis, amenazando las au'to-
se les imponga la cuota contributiva de 750, 
cuota que por equidad impondría el gremio 
ál letrado de una Compañía con 5.000 pese-
tas de sm ldo, mientras que aplicando solo 
al Klnulo de la Compañía la ley de uti l ida-
des, por osas 5.000 pesetas de sueldo habrá 
de satisfacer únicamente el 5 por 100, es de-
cir, ñ ó : O lo que es lo mismo, en igualdad 
de utilidades, s egún el ejemplo, el letrado 
de las Compañías sat isfará por contr ibución 
profesional un diez por ciento menos que los 
demás letrados. 
Tercera. Y no' se diga que esos letrados 
agremiados pueden recurrir contra la impo-
sición de la mencionáda cuota, porque el ar-
t ículo 102 del vigente reglamento de la con-
tr ibución autoriza al gremio para imponer 
á los Iterados hasta el 15 por 100 de contri-
bución sobre utilidades presumibles. De 
donde se deriva que, por el sistema que im-
pugnamos, la ley admi t i r á dos tipos contri-
butivos por el ejercicio de la misma profe-
sión: uno del 5 por'100 para los letrados de 
las Compañ ías y Sociedades, y otro del 15 
por 100 para los letrados sin asignación fija; 
un t ipo menor para gravar las utilidades 
seguras de un sueldo,»y otro t ipo muchís i -
mo mayor para gravar las utilidades pre-
sumibles de quien puede ó no puede tener 
asuntos, lo cual es un absurdo, por la falta 
de equidad que encierra. 
Cuarta. Los letrados en ejercicio, allí 
donde hay gremio, contribuyen por todas 
sus utilidades presumibles, pero de admitir-
se que los abogados de empresas sólo están 
obligados á contribuir con el 5 por 100 de 
su sueldo, gozarán entonces sobre los de-
más letrados del privi legio de 110 contribuir 
por las utilidades que obtengan, cuando co-
bren además sus honorarios de la parte con-
traria en los casos que haya expresa con-
dena de costas. 
Quinta. Si el impuesto de utilidades es 
el ún ico que deben pagar los abogados con 
sueldo de las Compañías , claro es que po-
drán ejercer aute todos los Tribunales de 
E s p a ñ a en los asuntos de las Empresas, sin 
necesidad dc^ darse de alta en la contribu-
ción industrial all í donde vayan á ejercer; 
mientras que los letrados en ejercicio en una 
localidad, si acuden á otra para ejercer si-
m u l t á n e a m e n t e la profesión, necesitan tam-
bién darse de alta en ésta ú l t ima en el 
pago de la contr ibución industr ial . Esto, á 
su vez, crea un beneficio á favor de las 
Compañ ías como l i t igantes; y crea un bene-
ficio á su favor, puesto que con un solo 
abogado pueden defenderse en todas partes, 
mientras que los demás litigantes tienen 
que valerse de un letrado habilitado para 
ejercer donde el asunto se siga, ó habil i -
tarlo, previo pago de los gastos que esto 
ú l t i m o supone. 
Sexta. Si quien es abogado de una So-
ciedad ó Compañía no ejerce libremente la 
profesión, como determina la sentencia, por 
la misma razón que al 110 ejercer libremente 
la profesión no le es aplicable el pago de 
la contr ibución industr ial , tampoco le será 
aplicable lo de tener que incorporarse pre-
viamente al Colegio de Abogados allí don-
de lo Im-a, m á x i m e si está 3'a incorporado 
al del lugar de su residencia. 
Esto const i tu i r ía un perjuicio inmenso 
para todos los Colegios y para los cole-
giados, 3r pugna con la obligación que los 
estatutos imponen á los demás letradas de 
incorporarse previamente á los Colegios, si 
quieren ejercer la profesióu allí donde los 
ha3'a. 
S é p t i m a . E l criterio obtenido en la sen-
tencia ampara r í a farsas y simulaciones per-
judicales para los letrados donde se seguie-
ran los asuntos de las Empresas. Pero aún 
hay m á s ; aceptado el criterio de la senten-
cia, conforme á la letra A , n ú m . 2.0, tarifa i.R 
de la le3' de utilidades en relación con c! 
Real decreto de 18 de Septiembre 1906, los 
mismos particulares podrán expedir nom-
bramientos de empleados suyos, con carácter 
de abogados y u u supuesto fijo á favor de 
cualquier letrado, y le bastará.' á éste contri-
buir con el 5 por 100 de un pequeño sueldo 
ficticio para poder defender al particular 
en todas partes.» 
Realmente, no se ve en la práctica la d i -
ferencia que existir pueda cnti'e el ejercicio 
libre 3- el que se l im i t a á la defensa de las 
Compañías y Empresas, cuando el abogado. 
110 presta sus servicios á ' u n a sola de és tas , 6 
cuando los asuntos de la entidad por quien 
se jbogue exija acudir á Tribunales diver-
sos en categoría y en población. 
Y del propio modo se puede servir con 
sueldo anual ó mensual a las Sociedades 
que á los particulares y hasta resiiltar la 
re t r ibución por honorarios sueltos y en re-
lación con el servicio profesional desempe-
ñ a d o , inferior al sueldo. 
Es decir, que en estas distinciones entre 
el t r ibuto por utilidades ó por contr ibución 
industrial , no hay nada fijo que represente 
un criterio seguro y estable, 110 hay nada 
que no sea convencional y acomodaticio. 
Cuéntase que en los propósitos de algunos 
profesionales, que interesados en demostrar 
lo peligroso 3' poco razonable de ciertos cri-
terios, si se generalizaran, ent rar ía el com-
parecer ante el Tr ibunal Supremo en defen-
sa de cualquier recurso de casación, acredi-
tando haber satisfecho el 5 por 100 del suel-
do que un particular recurrente tuviera 
asignado á su patrono sin darse.de alta en 
la contr ibución industr ial . 
E l asunto, como se ve, merece meditarse 
y agotar el estudio de su contenido á fin 
de evitar desigualdades inadmisibles que 
P'jnudicarian en primer t é rmino á la Ha-
cienda y que t ras to rnar ía los gremios de 
abogados, produciendo pérdidas de intere-
ses á los Colegios y dando ocasión á mú l -
tiples discusiones 3' contiendas. La voz de 
alarjua es tá dada y precisa no desatenderla.» 
ridades con fusilar en lo sucesivo á todo in -
d ígena que fuere hallado con anuas. 
En I R C á m a r a i t a l i a n a . 
VIKNA 24. Contestando esta tarde el pre-
sidente del Consejo, en la Cámara de los 
diputados á varias interpelaciones sobre 
la ocupación de TIÍDOIÍ por los italianos, 
declaró que muy de sentir fué no tuviesen 
los turcos en toda la debida cuenta los in -
tereses económicos de Italia en aquella co-
marca africaúa. 
Por su parte, añad ió , nrreciará el Go-
bierno aus t r íaco en sus esfuerzos para lo-
grar se ponga té rmino al conflicto italo-
turco; pero resulta que todas las potencias 
opinan no ha llegado aún el oportuno mo-
mento para mediar en la contienda. 
Terminó diciendo: Cuanto al propósi to de 
I tal ia de l imi ta r las oporacioues bélicas á 
la Tripoli tania .y Cirenaica, lo tiene poa 
perjuicio evicíeme p 
Entre otras desigualdades merecen citarse: 
I i Primera. Puede darse el caso de que el 
5 por 100 que corresponda satisfacer á los 
letrados de las Compañías por el impuesto 
de utilidades sobre su sueldo sea mucho me-
nor que la cuota legal que en la población 
donde tenga su domicil io la Sociedad co-
rresponda satisfacer con arreglo al cuadro 2.0. 
de la tarifa 4.a del vigente reglamento de 
la contr ibución industr ial á los abogadbs 
que se den de alta para ejercer la profesión 
en el mismo lugar. Y es tanto mayor la des-
igualdad, cuanto que el 5 por 160 ío ,es sobre 
el sueldo, es decir sobre una util idad segura, 
mientras que la cuota legal tiene que pa-
garla el letrado en el ejercicio ó e í gremio 
la de todos los agremiados, bien obtengan 
muchas utilidades, bien obtengan pocas ó 
niuouna. 
Segunda* Donde existe agremiación pue-
de darse el caso, y se da r án muclios, aunque 
var íen respecto á la enutidad, según las loca-
lidudvs> de que á . los letrados que obtengati 
J^iU beneficio, por ejemplo dé 5.000 pesotas, 1 
P o r cuestiones de juego . 
PALMA, V E MALLORCA 24. Comunican de 
MÁnacor que, por cuestiones de juego, r i -
ñeron esta madrugada tres jóvenes , resul-
tando uho muerto 3- otro herido grave. El 
tercero se dio á la fuga. 
Funera les p o r e l genei-Al O r d ó ñ e z . 
Ih-ucos 24 (8,15 mi) EÍ regimiento do 
Art i l ler ía que guarnece esta plaza c e k h r ó 
ayer solemnes funerales por el general Or-
dóñez. 
La concurrencia fué grande y selecta, figu-
rando en ella todos los capellanes castrenses. 
La oración fúnebre la dijo el Capellán pr i -
mero Sr. Alonso, haciendo un elocuentísi-
mo, pat r ió t ico y sentimental elogio del bi-
zarro genera!, que mur ió gloriosamente en 
c a m p a ñ a . 
El Sr. Alonso recibió much í s imas felici-
taciones.- • 1 
L l e g a d a d e l s e ñ o r ^ ¿ r c ; ; Asensio. 
CAniz 24. ' E l diputado Pérez Asensio hn 
llegado á ésta, siendo esperado en la esta-
ción por numerosos amigos. 
Para tratar de las elecciones de Jerez, con-
ferenció con el gobernador. 
E l ' E n t r e R í o s " . E l b a t a l l ó n de A r a p i l e s . 
Las elecciones. 
C i j ó v 24. Ha zarpado con rumbo á la Ar-
gentina el vapor Entre Ríos, llevando á 
bordo 300 emigrantes. 
vSe ha desencadenado un furioso temporal. 
V.l batallón ca/.adores de Arapiles ha 
marchado á Madrid. La despedida" ha sido 
entusiasta, vi toreándose á España y al Ejér-
cito. 
Los monárqu icos han acordado la candi-
datura que presentarán en las elecciones pró-
ximas para luchar contra los conjuncio-
llistaSr ' ;" J''>."••»•• V'. /-d:-í.fv i fi» '"' 
Sigamos la pintoresca descripción en e? 
punto en que sonaban frenéticos aplausos. 
Loco de entusiasmo y ardiendo en deseos 
de lucir sus provorbhlcs dotes oratorias, un 
mal fachado galeno, grotesca imitación de 
Sancho Panza, entre polvo y polvo de rapé, 
endi lgó la siguiente perorata: «Desgracki-
dos-compañeros : Nadie más esclavo que yo. 
Ya veis en mis manos estas dos gruesas 
cadenas, credenciales de mis dobles cargos; 
y en mis pies llevo atada, ha trece meses, 
otra cadena de muy subido víílor, negativo 
para mí 3' positivo para nuestro señor, que, 
en su prepotencia soberana, nos quiere con-
vertir en camaleones ó en esp í r i tus puros, 
sin considerar que Hipócrates no admite m á s 
que materia contante y sonante, por lo cual 
sólo suspiramos cu este misérabTe desluno. 
Recordad, galenos, con triste fmicción, aque-
l la monumental y valiosa plancha, blasón 
de nuestra esclavitud y negra piedra de 
nuestros azarosos destinos, que elevó mus-
tias nóminas por encima de las nubes, y 6 
tan alta elevación, que desde aquel día las 
perdimos de vista, j A y , que triste es vivir 
sin cobrar más que una uóniiiia (si puedo ? 
cobrar la del Estado) y qué esílMffatiOS tan 
sobrehumanos son precisos para no lompeile 
la crisma al señor ! Nuestro amado déspo-
ta, si tiene a lgún apura (que no le U\U ** [ 
r á n ) , puede saldarlos con aquella rica-plan-
cha, bien con empeños , ya con saltos de ca-
ballo; pero nosotros, ¡desgraciados! , de tan-
tas planchas como tenemos hechas,. ¿ cníj.l 
empeñamos? ¿ Y qué suerte nos deparará el 
destino cuando en este momento nos jugar 
mos la ú l t ima carta ? liesemos, pues, las ca-
denas, y antes morir que perder de vista á 
nuestro señor. ¡ Viva la escl i\ i tud ! , Vivaaa ! 
(Ovación delirante y agi tac ión tremebunda d* 
miembros encademidos.) • ,• 
Surge de improviso, con brioso akrám 
que, un pasmoso orador, aquel que tan bien 
parada dejó la Const i tución de 1S12 en las 
famosas conferencias de las Cortes de Cádiz, 
y arreg-lándose ia dentadura para no silbar 
como las culebras, intenta expresarse m los 
siguientes ó parecidos té rminos : «Vo, ade-
más de ser esclavo, soy primo, el más primo, 
el verdadero primo de todo el partido, y el 
peso 3- el valor de mi cadena excede de 15.000. 
pesetas (sin contar las fiau/.as y otras gan-
gas), t imo del po r tugués , que me lia reduci-
do á extrema miseria, hasta tal punto que m i 
pobre suegro 3' t ío (del yo parlante, que soy 
su sobr iúo) , ha venido á parar en fiel de 
fechas, con gran honra de la familia, y con 
quebranto grave para el pueblo, que de este 
modo me paga parte de mi primada; y , por 
tanto, hasta que 3ro cobre, aunque sea el día 
del ju ic io : ¡Vivan los grillos y las mr./.mo-
rras y las cadenas! ¡Vivaaan!» 
(Delirantes ovaciones y efusivos apretcnca 
de Himnos y hasta empechugados abrazoe al 
ciceroniano orador silbante.) 
Llega su turno á un dénnine adulto, y cen 
ronca voz 3' ceño f runcido, .después de hacer 
varias veces saliva, enjareta esta exabrtr| ta 
peroración: «Desgraciados compañeros : La 
justicia, la verdad, la dignidad el honor, ,-< 11 
palabras vacías de sentido; por eso nosotros 
uo debemos preocuparnos en defender tales 
atributos en nuestro amo y señor. ¿ Qué noa 
importa su honra, n i su dignidad, ni la ver-
dad de las acusaciones que sobre él han 
lanzado? En tanto que yo cobre dos nóminaa 
y el arrendamiento d é la cascara de n^yá 
que él ha destinado para escjiela, íó!< una 
idea debe preocupar me, para halagar á mi 
señor: buscar á los Tres vecinos y escíupirles 
á la cara; pero por det rás , porque por (leían-
te no me atrevo. Pudieran rebotar esas sali- \ 
vas 3' caer sobre mi degradada frente. ¡Viva 
la saliva de los sapos 3' salamandras I 
¡ Vivaaa !» (Hurrafe y ví tores al esi tefV 1 ido é 
ilustrado dómine.) 
Otro dómine , ín t imo amigo de d e e r á n , 
azorado y tembloroso como un pámmtói fin-
giendo cierta prosopopeya, balbucea esta pe-
regrina oración: «He consultado el tratado de 
la amistad de Cicerón y no encuentro nada 
que haga relación á los ' i res vecinos. La prue-
ba es coucliu-entc. Si Cicerón no dice mala, i 
3-0 tampoco digo nada, y el que náifo, r.o so 
ahoga en el p róx imo é inevitable m ufragio 
de nuestro amo 3' señor. Así pues, sálvése 
el que pueda; porque la tempestad-se. a pro* j 
x ima. Esto digo 3'o.» (Gran indignación enlie 11 
la turba) . 
Un famoso l ig io , que tieno arranques da 
I brioso caballo, y termina siempre en trote 
i cochinero, rotas las bridas, así se desbocó: 
: «¡Compañeros de cadenas: Fin mi familia, ' 
| tan larga, todos hemos sido, somos y seremee 
I eternamente ligios. Nuestro adorado dés-
I pota, pósi to ó pueHto á evadirse, nos raiga 
¡ todos los más grandes mochuelos (sin ex» 
I clnir las letras del Banco Español de CnS 
dito) ; pero nosotros, firmes que firmes, sor-
teando la suerte, aguantamos como nadie.-
¡y estaremos en esclavitud hasta la muerte," 
! porque no sabemos, no podemos v i v i r sin ca> 
j denas. ¡Vivan las cadenasl» ¡ Vivaaan I 
i (Aclamaciones frenéticas cu todo el cou-
; curso.) 
¡ «Yo sí que aborrezco la l ibertad», dijo á 
i esta sazón "Muley el Tuerto. Vo, que llanió 
, á nuestro amo trigo- con tizón, me he t fá 
: nado á mí mismo, con el más ignominiesa 
1 tiznajo, sólo por conservar mi amada csela-
: v i tud . Sobresaltado de miedo al ver que un 
valiente caballero quería romper mis cade-
| ñas ( 3- algo m á s ) , no me quedó más rcour-' 
, so que vestirme de mujer, y cou enaguas do 
Aconcha,., de pescados, confundrme entre las • 
huéspedas de un liatón. Con el mortero en 
las manos me dieron las doce, y se cuñíplíti 
| el refrán. H03' no tongo ni vara,"!]' pido; s'iiia 
sólo él lá t igo del señor, que yo beso r« Mien-
te, y os ruega que gr i té i s : TVivan los láti-
gos! ¡ V i v a n ! (Hasta las estrellas Ucgóicn 
los gritos.) 
Cándidamente se levantó el más e.'rdido 
de los ligios, y con tembloroso acento y afa-' 
bles sonrisas, dijo así; «Mi avanzada' idad, 
nie autoriza para decir que soy el más v'íej 
jo de todos los esclavos, y por lo tanto, oí. 
que más ha sufrido. Nací e . rbvo cu la he-
redad de aquel noble patricio de feliz mcnicfe 
ría que se. l lamó Teruel. A su muerte, júnto 
con otros muchos esclavo;;, pasé en herencia 
al ingenm del Sr. Moreno," ciuien, con su 
bondad,. dió lugar á que nos" c-capá ra-.nos: 
3' anduv ié ramos errantes de ingenio cu i«r I 
genio. Ya en t rábamos en posesión dé Oni»- , 
de, ya de Segura, va volvifnos arrepentidas ; 
al Sr. Moreno, p a r í jugarle nueva t r a t c j % 
He ahí mi larga vida de esclavo, pues por 
serlo en tocio, he sido hasta esclavo.?, del de-
ber. Cambiando sucesivamente de r.mo*, he 
creído aligera- el peso (Te mis caderas. ¡La-
mentable equivocación !, pues sólo he f ou-
seguidó con tanto cambio aumentar ese peso, 
que hoy es ya casi insoportable, porque nu'f 
hijos, engendrados cu la esclavitud, también 
pertenecen de hecho y de derecho á mi ac-
tual amo 3- señor. No creáis , dcsgraoiadDS: 
compañeros , ques me falte valor para fiublc^ 
varme, pues sai valor está bien acreditad^ . 
ya que , he dersauado al Tenorio (Pepe Sa-
les). Lo que tiene que 5 mis años, y ron nñs 
peanas, no es conveniente la suldevaoióii, 
sobre todo, porque me lio ¡ ¡oriza la idea de , 
un nuevo ingenio cou las torturas de olio' 
nuevo despótico señor. Así, pues, abracemos; 
OBtas cadenas, 3' que sea muy larga la vida 
política de nuestro amo y señor. (ÁpIatisoS 
y prolongados silbidos de la galer ía . ) 
Y abramos parén tes i s hasta mañana . 
LOS TRES REYES MACOS 
Rogamos á iiuestros corresponsales mí-
ministralivos que se hallan en descubiertó. 
con esta A d m i n i s t m i é r . se pongan al 
rtiente antes de ftn de mr.s. tara fvifoe f* 
suspensión de sus •V«quet.es! 
Año n,-Niíni.387, E:I_ DEBATE WiéfeoTes 55 de Octubre 1911. 
El seiíor Canalejas. 
í E l jefe del Gobierao estuvo ayer-en Pa-
lacio despachando con el Rey. 
Por la tarde acudió á su despacho de la 
presidencia, recibiendo varias visitas. 
A ú l t ima hora de la tarde le visitaron el 
ministro de Hacienda y el presidente de la 
Comisión de presupuestes del Congreso, se-
BSr Suárez Inclán. 
Consejo. 
Esta tarde, á las tres y inedia, se reun i rán 
|0S ministros en Gobernación para celebrar 
Consejo. , 
Este será cxtewso, y según manifes tación 
del Sf. Canalejas, Sé dedicará por entero á 
presu puestos. 
Homenaje á López Domínguez. 
por iniciativa de los Sres. A r m i ñ á n y mar-
rmés de Barzanallana, se han reunido cu el 
Senado los diputados y senadores de la pro-
vincia de Málaga, con el fin de llevar á 
¿fecto en breve plazo la idea de tr ibutar un 
homenaje popular á las virtudes cívicas del 
general López Domínguez . 
De elecciones. 
A las seis de la tarde se reunieron en el 
Círculo liberal, bajo la presidencia del se-
5or Vincenti , los presidentes y secretarios 
Je los Comités de los distritos, para acor-
Jar la candidatura de los concejales libera-
les. 
De presupuestos. 
El presidente de la Comisión general de 
presupuestos del Congreso ha excitado el 
;elo de las respectivas Subcomisiones para 
que estudien los datos pedidos á los minis-
terios relativos á sus presupuestos parciales. 
Hasta ahora, n i n g ú n ministro ha enviado 
el suyo á la Comisión. 
F I R M A R E G I A 
L O S D E C R E T O S D E A Y E R 
De Gobernación. Disponiendo que pueda 
formar parte del Inst i tuto de Reformas So-
cales, como vocal, el director general de 
Comercio. 
De Hacienda. Disponiendo que en lo su-
cesivo no se conceda pasaje gratuito para 
la Península á las viudas y huérfanas de 
militares que se encuentran en -Ultramar. 
De Mntina.—Disponiendo se autorice la 
apertura en Cádiz, durante el año 1912, 
de la Kscuela Naval. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos d i san to , Gabino, Teodosio, L u -
cio, Marcos, Pedro, Cr ispín , Crispiniano, 
Jenaro y Marciano, m á r t i r e s ; San Bonifa-
:io I , Papa; Santos Gaudencio, Hi l a r io y 
Frutos, confesores, y Santa Dar ía , má r t i r . 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
ia parroquia del Salvador, y sigue la no-
vena á San Rafael, predicando, por la tar-
de, á las cuatro y media, D. José Molero. 
En el Buen Suceso sigue la octava al 
Sant ís imo, y será orador por j a tarde, á 
las seis, el l imo . Sr. D . Manuel López 
Anava, auditor del Supremo Tribunal de la 
Rota. 
En .San Ginés cont inúa la novena á 
Nuestra .Señora de Valvanera, siendo ora-
dor en la misa, á las diez, el señor cura pa-
í?ioco, 5' por la tarde, á las cinco 3' media, 
D. Luis Héjar Colet, rector de Calatravfis. 
En San Luis , ídem á Nuestra Señora de 
Covadouga, y predicará, sólo por la tarde, 
á las cinco 3' media, el paTíre^Pedro de V i -
I b r r í n . 
En Santa Cruz, ídem á Nuestra Señora 
del Rosario, D . Alvaro García. 
En San Milláu, por la tarde, á las 
seis-, sigue la novena á San Judas, predi-
cando D . Ildefonso Linares. 
Kn Santa María (cripta de la Almudena), 
por la tarde, á las cinco y inedia, empieza 
\a novena á las Animas, predicando don 
Fél ix Moreno. 
La misa y oficio divino son de San Fru-
tos, con rito doble de primera clase 3r color 
blanco. 
Visita de la Corte de Mar ía .—Nuest ra .Se-
ñora de la Encarnac ión en su iglesia, Co-
vadouga 3- San Lorenzo, ó de Gracia en 
San Andrés. 
Espír i tu .Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Santa Bárbara. 
(Este periódico se publica con c^nsiíra.) 
tema dado una homil ía , sermón ó plá t ica 
con materia de predicación para quince m i -
nutos. 
Se prohibe el uso de libros, cuadernos ó 
apuntos, y tan en absoluto, qtte el opositor 
á quien los señores sinodales sorprendan 
con a lgún l ibro ó escrito, quedará ipso facto 
privado de todo derecho al concurso. Kn 
igual pena incur r i rán los que sean sorpren-
didos preguntando, contestando ó conferen-
ciando durante el tiempo del ejercicio. 
Terminados los escritos, el ejercitante es-
cribirá en lugar de su nombre un lema, 
que elegirá á su arbi t r io ; en papel aparte 
escribirá el mismo lema, 3- a l pie el nombre 
y los dos apellidos con la rúbrica , y lo de-
posi tará cu un sobre que, señalado exterior-
mente con dicho lema, se inclui rá cerrado 
juntamente con el ejercico li terario en otro 
sobro mayor, que se cerrará también y se 
en t regará al presidente del sínodo. En el 
exterior de este ú l t imo sobre se p o n d r á : 
Ejercicio del primer día y ejercicio del se-
gundo día, respectivamente. 
< Censurados los ejercicios literarios y prac-
ticadas las demás diligencias necesarias, 
principalmente la información de -vita et 
moribus. devalemos á Su Majestad la pro-
puesta de los sujetos que consideremos m á s 
dignos é idóneos para cada parroquia, te-
niendo en cuenta, no sólo la calificación l i -
teraria que hayan obtenido, sino t amb ién , 
y muy especialmente, los mér i tos , servicios, 
cualidades y demás circunstancias de los 
opositores. 
Los curatos vacantes son: 
De t é rmino , con J.750 pesetas: San M i -
guel, de Paleucia; San Andrés y San Ju-
l ián , do Carrióu de los Condes; Santa Mar ía 
y Santiago, de Medina de Ríoseco; San 
Miguel y Santa M a r í a , , de Peñafiel ; San 
Mil lán, de Bal tanás . 
De t é rmino , con 1.300 pesetas: San M i -
guel, do Ampudia ; San Miguel y Santa 
María , de Vil larramiel de Campos; San 
Pedro y Santa María , de F r ó m i s t a ; San Pe-
dro y Santa Liaría, de Fuentes de Nava ; 
Santa María y San Pedro, de Torre lobatón , 
Do ascenso, con 1.400 pesetas: Nuestra Se-
ñora la Ant igua, de Fuentes de Valdepero; 
San Juan, de Santoyo; Santa Columba, de 
Villamediana; La Asunción , de An t igüe -
dad; San Esteban y Santa Mar ía , de Cas-
tromocho; E l Salvador y Santa María , do 
H e r r í n de Campos; San Pedro, de Valoria 
la Buena; San Pedro, de Amusco; San Ci-
priano, de San Cebrián de Campos; San 
Miguel , de Vil lalba del Alcor ; San Migue l , 
de Pifia de Campos. 
De ascenso, con 1.175 pesetas: San M i -
guel, de Vertabil lo; Nuestra Señora de la 
Paz. do Castrillo de Onielo; La Blanca, de 
Vi l las i rga ; San Miguel , de Taricgo; San 
Miguel , de Villafuorte de, Esgueva; San 
Lorenzo, de Revenga de Campost; Santa 
Eufemia, de Au t i l l o de Campos; Santa Lia-
r ía , de Quintauilla de A r r i b a ; Santa Ma-
ría , de Valbuena de Duero; San Pelayo, de 
Salinas de Pisuerga; Santa María , de 
Urueña . 
De entrada, con 1.000 pesetas: Santa Eula-
l ia , de Vil la j imona; Santa Eufemia, de V i -
llalaco; San Román , de Vi l lodre ; La Asun-
ción, de Reinoso; Santa Mar ía , de Soto Ce-
rrato; Santa Mar ía y San Facundo, de A r -
conada; La Asunción, de Bahi l lo ; San Mar-
t ín , de Villarmentero de Campos; .San Este-
ban, do Vi l l o ldo ; San Fructuoso, de Valoria 
del Alcor ; .San Mar t ín , de Calzadilla de la 
Cueza; Nuestra .Señora de las Nieves, de 
Villamuera de la Cueza; Nuestra Señora del 
Cortijo, de Alba de Cerrato; San Miguel , 
de Hontoria de Cerrato; San Isidro y Venta 
de Baños ; San Esteban, de Amusqui l lo ; .San 
Pedro, de Glmos de Esgueva ; Santa Eufe-
mia, do Amayueljis de A r r i b a ; La Asunción, 
de Manquií los ¡ La Asunción , de Marci l la ; 
San Miguel» de Req\iena de Cam pos; San 
Facundo, de San Cnstóba"! de Boedo; La 
Asunción, de Abia de las Torres; San Cris-
tóbal , de Osomil lo; La Asunción , de Vi l l a -
nucriel; San Sebas t ián , de Abarca ; Santa Ma-
ría y San Mar t ín , de Curiel de los Ajos ; 
San Bartolomé, de Fompedraza ; San Anto-
l ín , de Olmos de Peñaf ie l ; San Andrés , de 
Torre de Peñafiel ; San Miguel , de Herrerue-
la ; Nuestra Señora la Ant igua, de Polcnti-
*:oos n s UAUHI» 
Real . 
Hoy miéreoloS, á las once do la m a ñ a n a , 
quedará abierto en la contadur ía de este 
teatro el abono para la temporada do ópera 
que comienza el 11 de Noviembre. 
Las horas de despacho son de once á una 
y dé tres á seis de la tarde. 
Comedia. 
La compañía de este teatro ha regresado 
felizmente de América, donde ha realizado 
una br i l lan t í s ima campaña . 
E l sábado 28 se i n a u g u r a r á la temporada 
de invierno con la aplaudida comedia Ge-
nio y figura, interpretando el papel de pro-
tagonista el aplaudido actor Sr. Mondigu-
cln'a. 
Cont inúa abierto el abono para los lunes 
do moda. 
ECOS 1>K PKOVÍNCIA» 
Con buen éx i to se ha estrenado en el 
teatro Romea, de Murcia, el drama de Bena-
vonto Los ojos de. los muertos, d i s t inguién-
dose en la in terpre tac ión Carmen Cobeña. 
r En Ecija ha debutado con general 
aplauso la compañía do verso que dirige 
Antonio Carrascal. 
—Sigue actuando con éx i to creciente en 
el teatro de Verano, de Mel i l la , la compa-
ñía .do Guardón . 
MÉDICOS DEJAN1DAD EXTERIOR 
La Gaceta de ayer publica los siguientes 
nombramientos do médicos de Sanidad ex-
terior: 
Don Casto Pérez Gut iérrez , para el cargo 
do médico segundo de la estación sanitaria 
del puerto do Huelva, con el haber anual de 
2.500 pesetas. 
Don Guillermo Ramón Colomar, para el 
do médico de bahía de la de Barcelona, con 
igual haber. 
Don Juan Salort Domenech, para el de 
médico segundo de la de Palma de Mallorca, 
con el mismo sueldo, 3' 
Don Ramón Alvarez Fuster, para el de 
director médico de la de Arrecife de Lanza-
rote, con igua l haber. 
D E S P U E S D E L A C E 
" E s p a ñ a L i b r e " . 
A pesar de lo que en contra se decía, hoy 
reaparecerá E s p a ñ a Libre . 
Aunque como católicos sentimos que siga 
batallando el colega radical, como periodis-
tas nos alegramos que ha3'a podido véncer 
las dificultades que .se le presentaban. So-
mos enemigos leales. 
P e r i é d i c e s denuneiaeSes . 
Como se temía , los periódicos republica-
nos, enmudecidos por la censura, al des-
aparecer ésta han salido trinando contra 
todo lo existente. 
España Nueva y E l Radical han sido de-
nunciados por tal causa. Nos parece muy 
justificada la denuncia. A los periódicos que 
se les va la lengua, les es tá bien empleada 
la mordaza. 
También ha sido denunciado E l Mundo 
de anteanoche, pero n i el colega explica por 
qué n i lo sabemos nosotros. 
D E I N T E R E S C O M E R C I A L 
I 
K 
En la capilla del Ave María han quedado 
fc locados dos lienzos de gran t a m a ñ o y de • 
indiscutible méri to , representando al Beato 
Simón de Rojas dando limosna á los po-
oves, v la escena regia á que d ió lugar la 
fundación de esta humanitaria ins t i tuc ión . 1 
_ Estos cuadros, al óleo; se deben al pincel; 
»¡cl joven artista Sr. Hispalcto. 
—Sé líálla vacante cu Moraleja de Enmc-
ino (iMadnd) la plaza de sacris tán organis-
ta.-^011 la dotación de 365 pesetas, más los 
«epclioá de arancel. 
Las solicitudes, acompañadas del certifi-
ca.io de buena conducta, serán dirigidas al 
cura ecóñóino de dicha parroquia. 
Lu el pueblo de Brea (Aragón) se ha ce-
Lbrado una solemne función religiosa, cos-
tcada por los padres del cristiano y heroico 
Capitán I ) . Ratael Grávalóü y Girón, 011'ac-
ción de gracias á la Sant ís ima Virgen del 
Hlar por haber curado felizmente á su h i jo 
de las grav ís imas heridas cont ra ídas en el 
combate habido el día 20 del actual en A f r i -
ca por nuestras tropas al otro latío del Ker t . 
Paleada.—El excelent ís imo señor Obispo 
hi\ dado un edicto convocando á concurso 
gtoeral -para la provisión do las cuatro va-
cy.Mes en la citada diócesis de Palencia, con 
germino de cuarenta días , que finalizan el 22 
del próximo Noviembre. 
Los ejercicios de oposición tendrán lugar 
í"-'11 los días 30 de Noviembre y 1 de Diciem-
S*"e) á tenor y forma de lo dispuesto por los 
Romanos Pontífices 3' singularmente por la 
Cantidad de Benedicto X I V en su Constitu-
S1"11 Hl' id semper, y consis t i rán, el 
ocl primer día, en responder por escrito, en 
cl Genuino de cuatro horas, á varias pre-
guntas de Teología Dogmát ica y Moral , y 
^-solver uu caso de conciencia "que s imul-
F'WCajncutc SP nrnnmiílr'in pn Iníín á todos 
fa-
de 
. u par ralo latino del Catecismo de 
van Pío V ; qrie se señalará en el acto, y 
• f Mi: 011 castella"o una plát ica . sobre y l 
v-.-üia de los Santos Evangelios, que también 
°e 'es dará. 
A l 
p i ó ; La Asunción, de Perazaueas; Santa 
Eulal ia y El Salvador, de Adalia ; San Juan, 
do Sant ibáñez de Ecla; La Asunción, del 
Valle de Cerrato; La Asuncicm, de Barrio de 
Santa María . 
Rurales de primera clase, con 950 pesetas: 
Santiago, do Santiago del V a l ; San Cris-
tóbal , de Nogal de las Huertas; San M i -
guel, de Villanueva del R í o ; La Asunción , 
de Pisón de Cas t re jón ; San Mar t ín , de V i -
llanueva de la P e ñ a ; San Juan, de Castri-
llejo de la Olma; Santiago, de Torre de 
los Mo]inos ; Santiago, de Paredes de Mon-
te ; Santa Mar ía , de P á r a m o do Boedo; San 
Lorenzo, de Fuente Andrino ; Santos Justo 
3- l'astor, de Aldc3-uso; La Asunción, de 
Cozuolos; San Estoban, de M o n t ó t e ; San 
Esteban, de Lomi l l a ; San Mar t ín , do M u d á ; 
San Lorenzo, de Quin íana luengos . 
Rurales de segunda clase, con 900 pese-
tas: Nuestra Señora do la O, de Tr i t l ayo ; 
San Juan Bautista, de Sa la rzón ; San Juan, 
de.Alba d? Cast re jón; E l Salvador, de Tras-
pella; Santa María, de Benevívere ; San A n -
drés , do Granjas de San A n d r é s ; Santa 
Mar ía , ' de Palazuelos; San Norberto, de 
Santa Cruz do Rivas; San Nicolás, de So-
t i l lo ; San Jorde, de ídem ; Nuestra Señora 
de las Nieves, de Villafruela ; Santa Mar ía , 
de Molpeceres; La Asunción, de Peñalva de 
Duero; Santa Hilaría, de Sardoncillo; La 
Asunción , de "Casayegas; San Panta lcóu , 3c 
Berzosa de los Hidalgos; San Pelayo, de 
Pisón de Ojeda; San Mar t ín , de Quintanil la 
la Berzosa; San Cris tóbal , de Rueda; San 
Juan Bautista, de Vallespinosillo; PH Sal-
vador, de Torrecilla de la Torre; .Santa Ma-
ría, de la Santa Espina; San Pedro, de 
Cubillo de Ojeda; Santa Mar ía , de Valbuena 
Monasterial. 
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Ministerio de la Guerra. Real decreto dis-
poniendo que el general subsecretario de 
esto ministerio ceso en el despacho de los 
asuntos del mismo. 
Ministerio de Ins t rucc ión pública y Vellas 
Artes. Real decreto redactando de nuevo 
el art. 45 del de 10 de Septiembre ú l t imo, 
relativo á la Escuela do Estudios .Superiores 
del Magisterio. 
—Otro disponiendo formen parte d-.-l Con-
sejo de Ins t rucción públ ica , en concepto de 
vocales natos, el subsecretario de tete m i -
nisterio y el director general de primera 
enseñanza, así como también los ex subse-
cretarios y ex directores generales de Ins-
trución públ ica y los ex directores genera-
les de primera enseñanza. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se cree una estación arrocera en 
el término_ municipal do Sueca (Valcueia). 
—Otra disponiendo se establezca la Gian-
ja-escuela práct ica de Agricul tura , creada 
en Salamanca por la ley de presupuestos 
vigente. 
la exportación de empases, estampados, et-
eétera, por medio de la ya disuclta Mutua 
de fabricantes de tejidos. 
En efecto, el dumping, ó sea la venta á 
precio inferior al de coste, se practica de 
una manera constante, y claro es '¡fue el v i-
lor de una factura que no llega á cubrir el 
coste de producción no debe tomarse cerno 
base para una valoración destinada á deter-
minar el derecho aduanero correspondiente. 
Alemania, sobre todOj graeias á la soli-
daridad de sus Sindicatos, ha aumentado su 
expor tac ión 011 té rminos considerables (3.326 
millones de marcos en 1S90, 4.611 millones 
en 1900, y 7.474 millones en 1910), porque 
sus grandes kart elle dan primas crecidas, 
combinadas de forma que cuanto m á s ela-
borado es el producto, tanto m á s grandes 
son las primas de que disfruta. Especial-
mente la metalurgia germánica esta ven-
diendo numerosos ar t ículos aj cxtranjeio 
con rebajas enormes, y los listines de coti-
zación señalan un precio para el interior y 
otro precio más bajo para el exterior, como 
demuestran las siguientes cifras que copia-
mos del periódico Dcr Eisenhandler relati-
vas á las cotizaciones de principios de Sep-
tiembre del corriente año: 
I ' R E C I O S BN MARCOS POQ T O N E -
L A D A PARA 
Kl interior. 
arase- « G • •arcrr-.wss-.-)-^ 
TTii Hddo ¿i luz en Arcachóu con tela, felicidad u¿ 
hermoso niño in mña sefíora de Marín (D. Pasilio). 
«néo» •Icsofina Ninicz de Piado. 
— Ha salido pava Sevilla, acompañado de s» billa, 
esposa, el distmgaido artista 1). Gonzalo líillmo. 
--En Villa 3ej Pío (Córdoba) ha sido K-dida la. 
mano do la bcllÍBiuia señorita Inés del CastiUg para 
mjGstro Oliendo amigo D. Eaiilio León y Primo de 
Pivwa. 
—Bolita Cmalejas, hija del prcf-itlcnto del Con-' 
aojo, signo mejorando, aunquo Icntamcnto. 
EtKlcdcúoá votos por el pronto restublocimionto do 
Ul enfoi'inita. 
—En üartagcr.a ha fallecido la distínpnida soño-
ñ 
S a mSalCOn M o s Principios (Je 
a ^ - í S c !ai rP1??3^0" •(1el c u n t i ó ejercicio, 
10 v» wra indispensable escribir acerca del 
pároli-
Da, D. 9h}Í8i P- Carlos y D. Luis. 
—Por U. Jfese Lcscma lia s i d o pedida para s u 
Kí'jlÓ 1"). -Jos?' la mano de la bella «•ñorita María. 
Aycnrt. « • ^ ' - • 
, La'boda r.c cclcbará o n brcvo. 
, —So. lia i n s t a l a d o cu su casa do la callo de 'JVH 
nrijos, n ú m . 5, la B e ñ o r a viuda de D. Manuel Kuiz 
do Ourc^ón y sus Jiijos. 
• —Después do babor p e r m a n e c i d o una largo, t o m -
morada cu Suiza, l l e g a r á en breve Ja m a r q u e s a de 
: Sotólo. 
.—Do Binrritz lia regrosado la marquesa do Agniar, 
y do Toledo, dos fconocidos üeñores de López Chi-
'cheri. 
—Ha fallecido, después do tceibir los anxijir.s c;-
pirilnalo!!, D. Pedro Gil Podlígne^-Alcánlara. 1 adíe 
de 1). Antonio Gil Bonald. 
EltKEUICKRltK. 
„ . — - ~ , ~ ~ ~ 
La Cámara de Comercio de Málaga se 
ha dirigido al señor ministro de Hacienda 
suplicándole que desoiga las peticiones for-
muladas por la Asociacieui de fabricantes 
de aceites de semillas del Reino de Va-
lencia, y ordene el más exacto cumplimieu-
to y aplicación de las disposiciones vigen-
tes (pie prohiben la mezcla del aceite puro 
do oliva con otros procedentes de semillas. 
Ya en 8 de Junio de 1909, al apoyar una 
instancia dir igida al excelent ís imo señor 
minis t ro de Eomeuto por la Cámara de 
Jaén, solicitó la de Málaga que se ordenase 
á las autoridades velasen por el más exac-
to cumplimiento de las disposiciones dic-
tadas para prohibir la mezcla del aeeite 
de oliva con e Ide semillas. És to mismo so-
licita ahora: que se prohiba la mezcla, que 
considera sumamente lesiva y perjudicial 
para los intereses de la agricultura, del 
comercio y de la industria de gran parte 
de E s p a ñ a , y muy especialmente de aque-
l la región andaluza, esencialmente oliva-
rera . 
La petición formulada por la Cámara de 
Jaén en 1909 y apoyada por la de Málaga , 
ora el gri to de alarma lanzado por los o l i -
vareros al contemplar el enorme aumento 
de fabricación de aceites do semillas, que 
hacía pensar si comerciantes poco oscrupú-
losos, burlando las leyes vigentes, los lan-
zar ían al mercado bajo el nombre de acei-
tes de oliva. Hoy se trata ya de una peti-
ción concreta que, de obtenerse, t raería 
consigo la iumediata ruina de la región 
olivarera, pues la existencia de le3Tes pro-
hibitivas de la mezcla, unido al mucho cui-
dado que nuestros exportadores ponen, es 
lo que hace que el aceite de oliva español 
goce de fama y crédito en los mercados ex-
tranjeros, siendo el único ar t ículo que se 
vende al contado contra conocimiento de 
embarque. 
La importancia alcanzada por la industria 
do aceite do semillas débese principalmente 
á lo reducido del derecho, una peseta los 
100 ki los , con que nuestro Arancel grava 
á su impor tac ión los granos oleaginosos, de-
recho reducido cpie contrasta con la protec-
ción que implica para la industria olivarera 
la partida 625 de impor tac ión, e¡uc establé-
c e l o pesetas los 100 kilos para los aceites 
do oliva. De ese derecbo tan insignificante 
señalado á los granos oleaginosos por la 
partida 183, nace la croacié>n do nuevas fá-
bricas de aceites de semillas de uti l idad pro-
vechosa y segura, pero ello trae t ambién 
consigo mayores facilidades para la falsifi-
cación y mezclas. 
En n i n g ú n país del mundo so permite que 
puedan venderse como aceites de oliva los 
que tengan mezcla de otros. En los merca-
dos extranjeros, en donde no se consume el 
aceite puro de oliva, tiene el nuestro fácil 
y ventajosa salida, pues seguros do su pu-
reza, lo prefieren para mezclarlo con el de 
algodón y otros, realizando así el coupage 
á gusto suyo. A l permitirse en E s p a ñ a la 
mezela, perder íanse esos morcados, pues se 
proveer íau de . otros centros productores, 
donde lo encont rar ían á precios m á s econó-
micos,, dado que el adquirir boy los nues-
tros obedece única y exclusivamente á la 
Se admiten esquelas de de j u n c i ó n y ani-
versaiio en la iniprci i ta de ..esle p e r i ó d i c o 
liasta las cuat ro de la m a ñ a n a . 
Con motivo de ser ayer el cumpleaños de 
la Reina Doña Victoria, las tropas y servi-
dumbre de la Real Casa vistieron de gala. 
En Palacio se soleimiizó esta fecba con 
una misa, que se dijo en los oratorios par-
ticulares, onciando el Obispo de Sión. 
En ella se hizo la tradicional ofrenda de 
la torta de mazapán , monedas de oro y ve-, 
las rizadas: una m á s do los años que cum-
ple la augusta esposa de Su Majestad el 
Rey. 
Asistieron á dicho acto los Soberanos, 
acompañados de sus hi jos ; la Reina Doña 
María Cristina, Infantas Doña Paz, Doña 1 
María Luisa y Doña Isabel; Princesa Doña \ 
Pilar de Baviera, los Infantes Don Férnan-
do y Don Carlos y los Pr ínc ipes Don Felipe 
y Don Raniero. 
Tambjén asist ió el Infante Don Luis , h i -
jo de la Infanta Doña Eulalia. 
La recepción y banquete que ayer debía | 
haberse celebrado con motivo del cumple-! 
años de la Reina, han sido suspendidos en ; 
atención á lo avanzado del estado intere-; 
santo en que se halla la augusta dama. 
En el á lbum de Su Majestad, colocado en 1 
Palacio, han firmado numerosas personali-
dades, siendo los primeros en acudir á ins-; 
cribirse los individuos del Gobierno. 
Por la noche se celebró en Palacio una i 
comida de familia, á la que asistieron todas ! 
las personas reales. , 
Concurrió el Infante Don Luis , que con, 
el objeto de felicitar á los Reyes llegó ano-
che de la finca de Tarancón , hospedándose ' 
en Palacio. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria , des-1 
pnés de recibir las felicitaciones de su au-
gusta familia, salió á dar un paseo en co-
che por la población. 
En Palacio se han recibido gran número 
de telegramas de todos los Soberanos y Je-
fes de Estado, de muchos Prelados y de! 
ilustres personalidades de E s p a ñ a y del éx- j 
tranjero. 
E i a S a n 8cTI>as t i«« . 
SAN oÉBAsfrÁN 24 ( a m.) Con motivo 
del cumpleaños de S. M . la Reina Doña Vic-
toria Eugenia, la Caja de Aliorros municipal 
ha repartido 1.5JO bonos, equivalentes á 
otras tantas raciones de pan, arroz y cho-
rizó. 
En este momento comienza en la Diputa-
ción provincial la recepción oficial, y esta 
tarde habrá una gran parada, revistando 
las fuerzas de la guarnic ión el gobernador 
mi l i ta r . 
E l desfile se h a r á en la Avenida de la 
Libertad • 
BARCELONA 24 (1 t . ) Esta m a ñ a n a las ba-
terías de Montjuich hicieron las salvas de 
ordeuatiza con motivo del cumpleaños de Su 
Majestad la Reina. 
En los edificios públicos ondea el pabellón 
nacional y los balcones lucen colgaduras. 
Las fuerzas de la guarn ic ión visten de 
gala. 
A las diez comenzó la recepción oficial en 
la Capi tanía general. 
Pasaron por el salón del Trono primero las 
autoridades, Comisiones de todos los Cuerpos 
de la guarnic ión y numerosos particulares. 
E l acto ha resultado luoidís imo. 
Las bandas militares ejecutaron al empe-
zar la recepción la Marcha Real, y durante 
el tiempo que duró , piezas escogidas, que 
ha oído numeroso públ ico . 
La guardia de honor la ha dado una com-
pañía del regimiento de Vergara, con bande-
ra y música.-
Rieles para fcrrocls. . 
Vigas 
F©rmaU. n.08yineno5 
Angulos luerr© . . . . 
Redondos acer». . . . 
Piancbas grii«sas . . . 
Idem finas 
Idem estriadas . . . . 
-120 á 123 
124 á 130 
119á 122 
135 á 137 i/a 
125 á 127 y? 
128á131 
1421/,á 145 
132 y 2 á l 3 5 
L a exportación 
103 á105 
my.¿á\05 
103 Va «105 
98 á 102 
112 á115 
122á125 
I l 6 á l l 9 
Estos precios se entienden franco sobre 
vagón fábrica productora para el consumo 
interior, y franco Amberes para la expor-
tación. 
Los datos precedentes se refieren á ar-
t ículos que tienen cotización oficial ; poro 
los restantes productos que no se cotizan 
en lonjas ó Bolsas, ofrecen diferencias aún 
m á s notables entre los precios para el con-
sumo nacional y los que se fijan para la 
expor tac ión , puesto que, á causa de su mu-
cha mano de obra, reciben primas todavía 
mayores. 
i Es indudable que la base H , arriba trans-
crita, no menciona para nada este factor 
de dumping, que disminuye hasta lo i n -
creíble los valores normales de las cosas en 
los mercados extranjeros respecto del pro-
pio mercado del país productor. Pero tam-
poco puede caber el menor asomo do duda 
acerca de que este factor es tá tomado en 
consideración en la ley de 20 de Marzo de 
1906, la cual, por su párrafo primero de la 
base sexta faculta expresamente al Gobier-
no «para imponer un recargo á las moroan-
cías que gocen primas de expor tac ión en 
los países donde se hubieren producido». 
E l espí r i tu de la ley debe interpretarse 
en el sentido de que busca una valoración 
normal que corresponda al precio de coste, 
no á los precios, á veces absurdos, que las 
competencias internaoionales y las pugnas 
por la hegemonía económica imponen en 
el mercado mundial . 
As í , pues, lo menos que cabe pedir para 
el fiel cumplimiento de una ley proteccio-
nista, cuya eficacia futura depende en estos 
momentos de una mayor ía de convicciones 
librecambistas, es que se tenga en cuenta ese 
factor que prevé la base sexta, no aceptan-
do como art ículo de fe las valoraciones 
debidas al dumping. 
La expans ión formidable de las naciones 
fuertes arruina á las industrias de los pa í -
ses débi les . Por ello creemos que 110 debe-
mos apoyar esa expans ión , tomándola como 
í u n d a m e n t o de nuestros Aranceles. • 
Barcelona, Octubre i g i i . 
Agrupaoión de Industrias Sideriirgicas y 
Meta lúrgicas del Fomento del Trabajo Na-
cional. 
E.I Correo Español , nuestro querido co-
lega, cuenta lo siguiente; 
«Uno de estos úl t imos días fué á Guada-' 
lajara, en automóvi l , el conde de Romane^ 
nos, que, acompañado por el gobornadoi 
c i v i l , el presidente do la Diputac ión y e'ij 
alcalde do dicha ciudad, visi tó el inmense 
edifieio donde es tá enclavado el convcnt<v 
*de Santa Clara, haciéndose cargo de SÚflí 
dimensiones y de los materiales que iute--
gran su oonstrucción. 
Parece ser que al conde se le ofreció líi' 
venta del convento en 100.000 pesetas, y, 
sólo aceptó la parte del edificio no ocupada 
por la iglesia. 
Como la iglesia había sido tasada en 
30.000 pesetas, dijo Romauoues cpie estaba 
dispuesto á ofrecer por el resto del conven^, 
to 60.000 pesetas, siendo de su cuenta, a.ler 
m á s , el traslado do l i s religiosas con todos 
los muebles y enseres de la iglesia á un con-
vento de Cáceres, donde se dice piensan 
instalarse. 
_ Dicho .señor se propone construir en si-' 
t io tan céntrico como el que ocupa el citada 
convento, que comprende toda v una gnus 
manzana, con vistas^á tres de las'calles máá; 
concurridas de Guadalajara, varios edifi-
cios.» 
Por la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo se ha dictado sentencia en el re-
curso interpuesto contra las Reales órdenes 
de 27 de Jimio y 4 do Octubre de IQIO, por las 
que se vulneraba el derecho de los ayudan-' 
tes del Servicio Agronómico al respeto del 
orden establecido en el escalafón del .Cuer-
po. La sentencia revoca dichas Reales órde-
nes en todo lo que afecta á dicho extremo. 
Los vigilantes del Cuerpo de Policía d< 
la provincia do Murcio han elevado al mi^ 
nistro de la Gobernación una razonada ins-
tancia, solicitando que se les aumente el 
mezquino sueldo de m i l doscientas cincuen. 
ta pesetas que en la actualidad disfrutan, y" 
entrar en escalafón, para poder prestar sus 
servicios en Madrid. 
Creemos muy justas las pretensiones de, 
estos modestos empleados. 
E l día 30 de Noviembre próx imo se veri-,! 
ficará en Tánge r la s ú b i t a para la c A * 
' -noción de una alcantarilla en la mesetaj 
del Merchau, siendo el presupuesto de 
40.054 pesetas oro, m'.s 5.945 para gastos" 
de adminis t rac ión y otros. 
E l pliego de condiciones se baila de ma-
niesto, á disposición del públ ico, en el mi-' 
nisterio de Eotado. ^.Vj 
En la mañana do ayer ha sido víct ima M 
una desgracia la señora viuda da D. E m i l i V 
Cánovas del Castillo. 
A l descender por la escalera de su domi-
cil io, Isabel la Católica, n ú m . 4, resbaló en', 
uno de los escalones, sufriendo una contu-
sión en la frente y la fractura del brazo de-
recho. 
Conducida al Hospital de la Prineesa, se' 
calificó de grave su estado, teniendo en 
cuenta la edad avanzada de la ilustre se-
ñora , y 1 
RE VISTA FINA NCIERA 
jestad 
disposiciones prohibiendo las mezclas, y la 
ley de 5 de j u l i o de 1S9.2 ordena que las 
Aduanas inut i l izarán para el consumo públi-
co, por medio de a lqu i t r án de luadera ó po-
íróí-,". todos los aceites que contengan mez-
cía do aceite de aígodór. 11 otras' grasas. Su 
más exacto cumplimiento es lo ffné SCÜcita 
.la Cámara -Oficial de Comercio de Málaga, 
junto eon otras medidas que cree precisas 
pani la (leíousa de la industria olivarera. 
Por tanto, la Cámara solicita: 
1.0 La, constante aplicación y cmnpH-
uiicuto do la ley de 5 do Julio de 1892, Rea-
Ios órdenes do á i do Julio y 7 de Diciembre 
do 1908 y Real decreto de 2 2 de Diciembre 
do 190S, y cualquiera otra disposición que 
prohiba la mezcla del aceite de oliva. 
2." (.)ue se uiodilique la partida 183 del 
Aiarice!. eb vándola al promedio justo que 
|re;'.ubi la 181 nara los aceites de semillas. 
E l apartado H de la base 4.a de la ley de 
20 de Marzo de 1906, que sirve de funda-
mento á nuestro régimen arancelario vigen-
te, manifiesta de una manera taxativa lo cpie 
sigue: t E l valor que servi rá de base para 
fijar los derechos será el .promedio del que 
! is mercancías hayan tenido durante el úl-
t imo trienio al llegar á la frontera ó á puer-
to español , después de agregar al de factura 
los gastos de transporte, seguro ó comisión, 
haciéndose la valoración cu oro. Los dere-
chos se revisarán por quinquenios, á fin de 
relacionados con las nltoracioucs que en 
dichos períodos hayan tenido los valores que 
sirvieron do baso á su señalamiento.» 
Esta revisión do valores es la que está rea-
lizando actualmente la Junta de Aranceles y 
Valoraciones, y para llevar á cabo su come-
tido con mayor exactitud, se han solicitado 
facturas 3̂  documentaciones relativas á pre-
cios de los interesados cpie quieran apor-
tarhs . 
No híty duda de que con semojante siste-
ma todas las facilidades están á favor de los 
importadores, ó sean los interesados en que 
los derechos se fijen muy bajos, y en cam-
bio-Ios industriales, los productores, se en-
cuentran en una situación de inferioridad 
evidente para defender sus aspiraciones pro-
teccionistas. Las facturas es tán en manos de 
los eomerciantes, no en poder de la fabrica-
ción, y claro es que aquéllos muestran ten-
dencia á presentar los (loeumcntos referentes 
á las mercancías ordinarias, á fin de que los 
precios resulten exiguos y queden los pro^ 
medios poco elevados. 
Pero el sistema os coniplotamcnte legal, y 
•á él hemos de acomodarnos todos," del misino 
modo que hemos de someternos á la revisión 
eada cinco años , que tiene á la indus t r í a en 
perpetuo sobresalto ; á la fijación de los de-
rechos en relación con los precios, cu vez 
de ser proporcionales á la mano do obra, que 
es lo que se ha do proteger, y á la rigidez 
do las clasificaciones, que, al englobar en una 
misma partfda art ículos de muy diferente 
valor, protege con exceso la mercadería bara-
ta y deja desamparados los géneros finos y 
costosos. 
MiaS ya «ue unos y otros hemos do acep-
tar los inconvenientes de este régimen arañ-
os individuos cloi 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun-
tivas, c u r á n d o s e d e s p u é s de tomar 
algunos frascos del m á s potente de 
los T o n i c o s - R e c o a s t i í u y e n t e s , 
M que es e l 
colario, es indispensable tina rocía escrupu-
losidad que no íalsec el espír i tu protecoio-
n'ista de la ley mediante la mora aplicación 
do su letra. 
1 A l tener en cuenta una factura, ha de exa-
; minarse con el mayor euidr.do si oí valor 
qvio expresa coiTcspomle al precio ur.rmal ó 
I si viene rebajado 0 1 vir tud de las primas 
á la exportación que se otorgan en todos 
los países, y que incluso o t o r g ó la'fabrica-
Ición t ex t i l catalana, en vasta escala, para 
íémi 
E L K A R B U R es mejor y más barato que £9 
H e r r a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
C A L E R A , Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Importante.—Es E L K f t R B U K propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y será legalmente per-' 
seguido quien lo copie 6 iimíe. 
S A I Z D E C A R L O S , la^decolora-
c idn de los labios , e n c í a s y cara 
cesan, adquir iendo poco á poco el 
t i n t e rosado n o r s í í a l ; e l apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra l a sa lud . E n 
la mujer se normal iza la m e n s t r u a -
c i ó n y desaparece l a L e u c o r r e a , 
si l a h a y . 
Casi todos los M I N O S de ambos 
sexos e s t á n a n é m i c o s , y necesitan 
ua t ó n i c o poderoso, á l a vez que! 
inofensivo, para ayudar á su desar-
r o l l o , siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el D i n a r a ó g e n o , que 
a d e m á s cu ra e l raqui t i smo y l i o -
fat ismo. 
Es títií para ios vie jos , debi l i ta -
dos por l a edad y faltos de e n e r g í a 
y para e l e n f l a q u e c á r a i e n í o , pues 
ac t iva l a n u t r i c i ó n . 
De i*enfa en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto & quien lo pida. 
TtJegranta del 24 d» Octubre d* Í 9 1 Í . 
Cobre contado 
Idem 3 meses 
Esta -o G. M . B. contado J 
Idem 3 meses 
Idem inglés lingotes , 
Idem ídem barritas „ 
Plomo español 
Hierro escocés ^ 
Idem Middlesbrough „ 
Idem Hematitas „,..., 
Acciones Río Tinto «-r*»-
Idem Tharsis 
Exterior español 
Plata Standard, onza 
Cobre Best Selected 
Régulo de antimonio 
Sulfato de cobre 
(Información de la Casa Thomas 
C » L t d . Londres, Barcelona, Bilbao, 
56. 0. 0 
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19. 0. 0 
Monison 
Huelva.it 
Bolsa de algodón de Liverpool. 
TELEGRAMA DEb DIA 24 DE OCTUBRE DE 1911 
Cierra Ciarra da 
í n U r i e r ay»r 
Septionibio y Octubre ^ 5.1'2 5,06 
Octubre y Noviembre... 5,05) 5,02 
Noviembre y Diciembre 5,03 4,96 
Diciembre y Enero 5,03 4,96 
Yciiliis de ayer en Liverpool: 10.000 balas. 
(Infomrw'ión do l . i Cafó Santiago Rodoreda, Vep. 
, tura do la Vega, 16. Madrid^' • 
Suplioamos á los señores s iwcr ip tore i 
de provincias y extranjero que al haceA 
la r e n o v a c i ó n tengan la bondad de acoin^ 
p a ñ a r una de las fajas con que recibeti 
E L DKBATB. 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOY 
E S P A Ñ O L . — A ras ocbo y trea ciuátos (segunda 
función popnlfti-). E l abolengo y María Rosa. 
L A R A . — A las s o i s y modia (doblo), Canción ile' 
cuna.—A l a s nuevo y media, lia do- los o j o s de cielo) 
A Ins diez y media (doblo). Nuestro c o m p a m T o c u 
la Prensa. i « 
A P O L O . — A \m R i ó t e , Da suerto d e Isabeiita.— 
A l a s nueve, El pipiólo.—A las diez y c n a r í n , D.i 
muñeca iilcab—A las once y tfles caurtos, Lirio cn^ 
tre espinas. 
COIM ICO.—Oornpaüía Prado Cbicotí1).—A las éei^ 
y media ( d o b l o ) , b d monaguillo do l a s Dcscalz;^ 
( d o s aolos).—A l a s di&z y cuarto (doble), Gcnu 
menuda (dos actos). 
P R Í C E . — A las aiete, La galba li'anca.—A 'aa 
dio?; y cuarto, El IUIÍÍOI- do la Guardia.—A las ono« 
y media, El reloj d e arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Con0epcíón •Tcu'aiima, 8), 
A las cuatro y cuarto y ocbo y caarip, pehcubv-.-
A las cinco. De la Cbina,—A loa seis (espcciai'c 
El noveno mandamionto.—A las nuevo .y media. 
La fuerza bruta. -A léi diez y media (especial), 
La «uubrfei-
L A T I N A . — A laa cuatro, cinorr-nlógrafo.—A ]«< 
cinco, HijS 5miSa<—A las seis (popular), Robo en , 
despoblado («toe aclos). - A. lar, odio, cmeinatógrafo. 
A las nuevo.—Lan soítóroñafe,- A las diez (especial), 
El gran Galeoio (tros actos). 
T R I A N O N - P A L A G E (Alcal;',, 20) .-Espectáculo 
m o d a en M adrid. —Secciones! desdo las seis do la. 
tarde,.—A l a a siete.—Oran moda, especial para laa 
familias.-A las nuovo y media, diez y media y o n c o 
y media.--Les Staras Dora-Pagan, Les Leo Barsí 
QéU's, Les Gbifíonnc'.CH, Koenwod y Duvc-nek. •* 
Gran éxito do la bonnosa Livla Corvantes, y cxlra^ 
ordinario do Los Dorotta y íionita.—Películas nu<y 
vas á diario. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 3).-\ 
Matinéa do cinco b. ocbo.-Concierto y cincmatogi^ 
ío.—Noche, & las nuevo y media, tras g r a n d e s 8efiio« 
DOB de cinematógrafo por el amorican-biograh, con< 
c i e r t o p o r la banda y la orquesta, roUor-akating, caj 
r r o a s e l salud y otras ¿fráccibnes.—Lunes, miétoos 
l e s y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, c a r r e r a s du cintas ou el dtating. 
B E N A V E N T E . — D o eeia & doce y cuarto, seotiy^ 
continua d e cinematógrafo. Todos los días eslrenw'j 
P R I N C I P E A L F O N S O . — O r a n Ideal Cinema; to-
dos los días nuevos programas c m e r n a t o g r i f i c o S f 
Sección continua d o cinco á doco. Grandes i;ovedaJ 
des. 
R O M E A . - D o sois y media & ocbo y media y dj 
nuevo y media & doco y media, íiocción continua d( 
cinematógrafo.—C:imbio diario do películaó. 
C H A N T E C L E R (placía d e l Carmen, 2, y Tctuánj, 
81).—Da sois y media á ocbo y media y,(SD HIIOV( 
y modia á doco y media, Bocción coní¡uliá>.We cinej 
matógrafo. Tres mil raotros do p c i í c u l a B , núvedaa 
y estrenos. . 
RECREO SA L A Til A Ti C A (Idool Pol¡sti!o).~Abiel:', 
to todos loa días do dinz á. una y de tros ú. ocbo. 
Martes de moda.-Miórcolos y sábados, carreras dí 
cintas.—Skaling cubiarto.—Cinomatógrafo y tíliUt 
diversiones. 
F R O N T O N CEflTRAL'.—A' las cuatro so juga/í 
un partido á 50 tantos entro Aoao.roh y ^jllaboí 
(rojos) contra Orti?: y Blola (feiulés)1. 
Segundo, ú '50 tantos, onf.re Claudí» y GiMinit^ 
(rojos) contra Vicandi y Millán, (azules). 
iffS ¡ F ñ E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
87, SAN.MARCOS/3? 
Miércoles 25 de Octubfe 191 f . E I L D E S A T E : 
1 A f l o l l . - N ú m ^ H ? . • 
6 o&pqo 
m a n d a n t e D . 
| ^ D . E n m q a e 
p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e ^ p r o í e ; 
S á n c h e z P a c h e c o , eit p r o f e s o r d e l C o l e e 
á s v L i a q a e , p r i m e r T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a 
n i C e 
: P a c h e c o , p r o f e s e n d e l C o l e g i o d e G u a d a l a j a n a ; D . J o a q a . n ñ . ^ m b a n a . C a p i t á n d e E s t a d o p a y o t t , 
f e s o n d e l a A c a d e m i a d e I n í a n t e . i a , D . ^ ^ ^ " ^ J ^ ^ ^ 
4 á 6 d e ! a t a r d e 
. c a r 
Water Chuto, Scenical Railway, Alleys Bowling, Cake Walk, Casa Encan-
tada, Palacio de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSIC-HALL. 
|Tf;.-. : Entrada, 0,50 pesetas., 
¿bn derecho á elegir una atracción. 
r 'Abierto día y noche.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.—Cheí de 
^arís.—Servicio á la carta. 
,-. Selectos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche 
Hn la Terraza y Salón-comedor. 
Cubiertos desde -5 pesetas. 
C i E 4¡G 
FUNDADORA DE LA C I U D A D L I N E A L EN E L AÑO 1094 
E l p lan do trabajos de p r i m o r establecimionto on los negocios do ta C o m p a ñ í a , os tá 
m dispuesto de modo que so los impr ime en el acto mayor ó memor ac t iv idad , segim 
M sea La s u s c r i p c i ó n do valores que haga el p ú b l i c o . , 1 , . 
% E n caso de huelgas ó dil icultades del expedienteo, so reduce al m í n i m o el t rabajo 
en el negocio ó en los negocios afectados. 
Este modo regulador constituye una de las causas del dx i t o creciente de la C o m p a ñ í a . 
S U S C R I P C I Ó N D E V A L O R E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
Obligaciones hipotecarias 6 por 100. 





1 á 25 Obiigs. interés efectivo 
de 26 á 60 • 
de 5H100 » » » 
d o l 0 i á 2 0 J • • » 
do 201 á 4C0 » » » 
do 101 on adelanto 
I>lt>retn.H do l a f a j a «íe Ahorro» , n o i n l n a l í v a s y a l 
portador. 
Reinieg8. á voluntad, i iüs . anual de S por 100. 







L A S A S C A , S9 b a j o , de 
r e o s 
á seis meses, 
ú un año, • 
ú dos aitos » 
íí tr3t j años, • 6 C i j . a t r o año» » 
6 OÍnoo años » 
á §2. 
do 5 por 100. 
» do tí por 100. 
» do «,50 por 100. 
» de • 7 por 1J0. 
•^J- d i M v ^ . V,50 por 100. 
mm • ^darw,.. 8 por 100. 
CGUOAO LEf¿EALyf!e2 á 7 . 
• 1 . ° ' TRANVIA DIRECTO desde cualquier punto de Barcelona á La Rabas-
k a d a por el paseo de Gracia y puseo de la Diputación. 
í 2.° SERVICIO COA'IBINADO con el FUNICULAR DEL T1BIDABO, donde 
los automóviles de la Sociedad La Ro.bassada toman los viajeros para llevarlos 
hasta sus establecimientos. 
Ij CASINO PARTICULAR.—RESTAURANT DE LUJO.-JUEGOS VARIOS, 
tastillo de Fuegos Artificiales.—Iluminación general de la monlaña con luces de 
engata. 
' O i 
I B P t - A . HJ T ZErt 
•eos transai 
P á R r R Í O J A N E I R O , SANTOS, M 0 N T M I D E 9 , B 0 E N O 3 A I R E S , 
E S T A D O S I M D O S DE AMÉRICA, H A W A I ! , E T C . , E T C . 
l á n t i c o i 
E l 1 9 d e N o v i e m b r e e l v a p o r A C Q ü l T A i N 
Se garantiza la comodidad, l impieza ó higiene, aliinontos, servicio y 
apidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í f e r o s e léc t r icos , aparatos de des in fecc ión , . camas do h ie r ro , hospital, 
j n é d i c o , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t r anqu i l idad 
de- los pasajeros, estos buques se encuontrah provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que los p o r m i t é - e s t a F é n - o o m w m e a c i ó n 
kxm l a t i e r r a ó buque t o d a eS ^ ¡ a j e » 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
D i r í j anse : ^pas^Sado Biaasií, i i . Despachos: ip í -s i i T ® W 5 ? 
Í*o*l&? y f^Mes^ia fie T i e e ^ a s si&áBíí» i . 
Dirección telegráfica: ^ U ^ B B 1 ^ 6 d l l B H A I ^ 
15.' O t L A r C l A E S C O L A R 
€ cargo do los señorea V a l d i v i a y IMei'iiio.4iila. Por pese-
tas 7,50 se presta asistencia médico-farimicéulica y de cari-
dad, se vigila, so i'.comoda on casas do huéspedes ó ceñiros do 
gran confianza, se encargan do administrar la asignación que 
cada estudiante tenga por los padres, tutores ó familias, á 
quien este Ceniro informará del estudo uanilario é intelec-
tual del estudiante. 
OONUE D E KOMANONES, 8 y 10. APAKTAIM», i:i7. 
12, Plaza de Hcn adore*, 12 
{esquina á San Felipe Nori) 
AULAS!, tiiex modelos nue-
vos, desde 60 céntimos. 
CASA E S P E C 1 A L 
E»KEC3»S re.fJlf* EÍAKATO 
PAN DE VICMA ^ / f ^ S 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calien'os muñana y tardo. -
F a n gliittu, centeno é títiegral. 
L A V I E N E s S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
F A B R I C A D O 
P O R 
l o s Rgligiosos Cistercienses 
V U L G O 
9 
r a s l i l l n s . 
1418 y 21 1,35, 1,50, 1,75, 2 y 
1.50, 1,7o, 2 y 2,60 
1 y 1,25 
14 y 16 
10 
de l a S T O U C C I O , K U B E L I K , D A W I , B E L L A S 
L T O N ! y C A ^ T O G R E G O R T A K T O . 
A p a r a t o s m a r c a S0fflf '@S$ll¿if 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c l i a b l e , s ó l i d o s 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
pídanse caíálo^osá 
I Í E 
Desengaño. 6 . -Telé fono 1.462 
UVE _ A . TD I R I I D 
12, Plaza de Herradores, 12 
(c3í/ní«a á S a n Felipe Neri) 
MÁQUINAS PARA HACEt? CAFÉ 
desde 50 céntimos. 
Boleüiis flieniios y Tlicrnaiííi. 
Prec ios fijos b a r a t o » . 
PAN DE VIEÍJA 
M A R C A S|l 
V.VÍ¡..S<»I:<IS cliocoln<o< vttx-
bormloM ú brnzo y rlcnN i>nn 
t n s para postre. 
i'o»» gluten, centeno e integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54Í 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
C O R R E O S 
Próxima convocatoria. En-
trada, 1.500 pese'as. Prep.ira-
o:ón completa. Internado. Cia-
tos especiales. Correaponden-
c i i a l director. AIÍAI»A. 
mnrea: Chncolftlo de la Trnpa.. 400 gramos. 
2.' m rea: Chocolafo do f-irailla 469 — 
maro .: Cliocolale económicu 350 — 
Cajitasdo íuorlondá, Spesotis con 6t r.iciones. De^ouanto dos lo 50 p quc'oi. Por-e3 abon idos desda 100 paquetos hasta 
11 estación más próxima. Se f.ibrio. o m c mela, sin e! !a y á la T .iinilla. N J se enrg i nuao i o; embalaje. Sa hacen taréis do 
encargo dosde 50 p -queteB- A! det.til: Princip iles ultram irinos. 
APARATOS PARA LUZ ELECTRICA 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirvo en los gr.mdes hoteles 
y mes is aristocráticas. ílorna-
da eápecial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
y'07» giuten. centeno é integral. 
L A V I B N E S A 
Recilstos, 4; Sfrrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
, r^r 
ye la Nicotina 
garganta, pecho 
correo, 1,50. 
fumado con ei tabaco, clestru 
y cura les males de la boca 
peoeta; poi y estomago. 
8, 
VAJILLAS DE TODAS LAS MARCAS 
CRISTALERÍAS, LAVABOS Y OBJETOS PARA REGALOS 
Precios V e n t a j o s í s i m o s . V i s i t a d e s t a c a s a . 
u e n c a r r a 
0 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á S a n FeHpe Neri) 
A p a r a t o s de calefac-
c i ó n p o r p e t r ó l e o . Cal ien-
t a p i é s , muchos modelos. 
Pí-ecios fijos baratos. 
llfiiiciüo eljtaz eoníra los íaíarros i r o n p á l 
J A R A B E - I V I E D í ^ A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales periódicos 
profesionales de Madrid: h l Siglo Médico, la J í c v i d i 
de Me lieina y Cirugía práct icas , h l Genio Mé lico, Jil D i a -
Í r i i 
12) Plaza de Herradores, 12 
{csquin'i á S a n Fc:i':,e A'cri) 
¡Filtros higiénicos pura agua 
desde 69 céntimos. 
í'UKÍ.'lttJ* r U t t S R A l l A T U H 
F A B i r N T E B E D A 
r 
como el último remedio do la Medicina moderna 
parjvcombatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
!¡S%r nieos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
ilb suave expetoración. 
precio: 5 peseías irasco. 
i p j Depósito central: Farmacia do Medina, Serrano, 36, 
||||a Madrid, y al por menor en las prinoipaios farmacias 
-'e España y América. 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondeaclg: VICEHTE TENA, e scu l íor , Valencia. 
(xéu&t'tiH de t>iint!». 
g A i V / S A O I 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á S a n Felipe Nen) . 
^1 Utensilios de cocina.-Satei ias 
completas.-Menajs ils casa. 
GRAN S U R T I D O 
A&EfttcCIA 0 £ AMUttfOlO^ 
DE E M I L I O COtilTilS 
Se encarga de la publicidad 
do anuncios en todos los pe-
ciódieoB do Madrid y provin-
rius,on condiciones económi-
CJS á favo:- do los nnuncianlej. 
50. JACOMETREZO, 50 
CASA MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á S a n Felipe Neri) 
ñjuar de casa, utensilios, 
baterias, cafeferas. 
F I L T R O S H I G I É N I C O S 
Precios fijos baratos. 
Llamamos l a aten' 
c i ó n sobre esto mievj 
rel ) j , q u e sogura ron-
toserá a p r e c i a d o p a a 
todos los que sus ocu-
p a c i o n e s los O X i g C S J -
bor la hora lija de no-
che, lo cual s o e 'ii \: • 
gue con e l ni ¡smo KÍU 
necosid.iCl do rocurrir 
á c e r i l l a s , oto. 
Este nuovo reloj li9< 
no en su esfera y my 
ni lias una competi-
ción U A D I U i i . ' iili 
dium, nnteria niine-
ral descubierta lihci 
algunos años y quí 
hoy va lo 20 mílJoMl 
e l kilo aproximad' 
mentó, y después (I« 
.muolics o.-hioi'M.-; v 
trab.ijori so lia poíiía 
consoguir ap 1 i cjrja 
e n í n II ni a c.mlidad, 
solire l 'b horas y ma 
ni lias, quo psriiiitcn 
ver porfoct unente ni 
hor.'s do noche. Ver 
e s t e reloj en la chicii-
r id ;d es vordaderi] 
mente una maravW!* 
jacerdofew Gran facilidad da la Casa á los señores 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
En caja níqusl con buena máquina garantizada, caja 
nmda extraplano 36 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 39 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, \ó ru-
bíes, decoración aitistíca ó mate ^ 
Eu 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento ele 1,50; í 8 
L A C E N T R A L A N U N C Í A D O R A 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios direclos. Anuncios do todas clases cu lo.? U'?ifc 
ví.-s. Tarifas ecunómitías y combinadss. Noticias. Hoc'..>.:i >•• 
Ariicuios industriales. Esquelas de defunción, do novcnino 
y aniversario, l'ídanso tarifas gratis. 
Gran C e n t r o de Coiocacionas pop puisiiuiJa» 
FUENCARRAL, 30, l.0.-ÍViADRID 
f©liefííí de EL D E B A T E M ) 
o 
LEVICNUA. ESCRITA POR EL 
EWi^O. CARÜEWAL WISEMAN 
T p a d u e i d - a pop C. O* 
Éóu y su cabeza. Entonces comenzó á 
hablar de su padre, á preguntar por él 
en medio -de opresivos sollozos, diciendo 
una multitud de cosas extravagantes é 
incoherentes, pero afectuosas acerca de 
61. ó dirigidas á él. Varias veces sus ex-
presiones indicaban que olvidaba por cor-
tos instantes la desgracia que la afligía; 
pe; o al momento recordaba que su padre 
había muerto, y lloraba y gemía, hasta 
que venía el sueño á reemplazar las lá-
grimas, y {i traer algún alivio á su cuer-
po y A su espíritu, quebrantados. 
Eufrosina y Syra eran las únicas que 
•la servían y ía cuidaban; la primera usa-
ba únicamente para consolarla de las 
frases triviales acuslumbradas para estos 
casos, y le recordaba m amo excelente, 
'al honrado ciudadano, al cariñoso padre 
que habían perdido. La crisíiana, por el 
contrario, callaba, y sólo abría de vez 
en cuando los Libios p ira decir alguna 
que olía palabra .suave y trauqnili/.adora 
S su ama, nsisliéndola con unn delicadeza 
y un celo tales, que la eutcrma no piulo 
¡menos de notarlos» aun en medio de su 
postración. ¿Y fjué m á s le quedaba que 
hacer á la buena Syia, sino orar? ¿Qué 
otra esperanza debía ya alimentar para 
el alivio de la pena que atormentaba á 
su ama, sino que una nueva gracia se 
desarrollase como una flor en medio de 
su tribulación, y que un ángel resplande-
ciente se mostrase en la negra nube que 
pendía sobre su abatida cabeza?... 
Después que el pesar dió entrada á la 
reflexión, se enseñoreó ésta del ánimo de 
Fabiola, tomando una forma tan cavilo-
sa como lúgubre! ¿Qué 1c habría pasado 
á su padre?—se preguntaba.—¿A-dóndc-
habría ido? ¿Habría quedado reducido á 
polvo inanimado, ó sido conculcado has-
ta aniquilarle? ¿Habrían sido investiga-
das todas las acciones de su vida por 
Aquel cuya vista escudriña hasta lo más 
recóndito? ¿Habría podido salir victo-
rioso de aquel escrutinio que Sebastián 
y Syra le habían descrito? No; imposi-
ble. Y en este caso, ¿qué habría sido de 
su padre?... Haciéndola estremecer el des-
garrador pensamiento de que esta supo-
sición se desprendía, y para libertarse á t 
su angustia trató de rechazarle de su 
imaginación. 
j A h ! j Quién lograra para la noble-
doncella un rayo de luz desconocida que, 
penetrando dentro de la sepuitlra, le dc-
,i n a ver la realidad ! Con la poesía ha-
bía pretendido iluminarla y aun ensal-
zarla; pero sin haber logrado pasar de 
la puerta, donde había quedado suspen-
sa, semejante á un genio melancólico y 
con la antorcha vuelta hacia abajo; con 
la ciencia había osado penetrar más ade-
lante; pero había sdido clianuiscada, 
con las alas manchadas y !a f t é f é t í ñ apa-
gada por el aire Tétido, habiendo sólo 
descubierto un pudridero. Con tanta filo-
sofía, apenas se había aventurado á va-
gar en torno de ella y á asomarse con 
terror, para retroceder de súbito, y de-r.-
p u é s charlar y charlar, basta oiu-, enco-
giéndose de hombros, tenía que dcclaiar 
que aún estaba el problema por resol-
ver y el misterio cubierto de un tupido 
velo. ¿Dónde podría hallar algún medio, 
alguna persona que le ayudase á desva-
necer sus oscuras dudas? 
Entretanto que estos pensamientos mo-
raban como una nube oscura en el cora-
zón de Fabiola, Syra, su esclava, estaba 
contemplando enajenada una refulgente 
i visión, en forma humana transparente, 
'difundiendo ráfagas de luz, y que salía 
de una sepultura como de un alambique, 
en el fondo del cual habían quedado las 
, i ñ | S impuras partículas de la materia, 
i sin alterar la esencia pura de su natura-
;lcza... Espiritualizada y libre, preciosa y 
gloriosa, se desprendía del seno mismo 
de la corrupción.. . Y tras ésta, otra y 
'otra, que, saliendo de la tierra y del mar, 
del hediondo cementerio, de .debajo dei 
consagrado altar, del matorral espeso 
donde había sido secretamente asesina-
do el justo y de los antiguos campos dé-
las batallas que en honra de Dios sostu-
v o el pueblo de Israel; parecidas todas á 
: cristalinas fuentes que saltan del suelo. 
6 á las luces de señal lanzadas desde la 
tierra al cielo, hasta que millones y mi-
llones, unas al lado de otras, volvían á 
poblar la creación de seres gozosos y do 
tados de vida imperecedera; pero, ¿cómo 
podrnn alcanzarse á una desdichada es-
tela va tales prodigios? Porque un ser, más 
excelso y mejor (pie los poetas, los sabios 
.y los solistas, había hecho c-l u.KPorimcii-
, to, descendiendo pnmero á Ta lóbrega es-
írdTick de la muerte, que bendecían, como 
| habían bendecido la cuna y hecho sagra-
b a la infancia, y sanlUicado ígualmcnic 
¡la muerte, y transformando su morad! 
en santuario. Aquel ser penetró en b 
111..S or.cüra de las noches, y apareció en 
la más clara de las mañanas. Allí fué 
depositado, en vuelto en una sábaiui enr 
balsamada v de allí se levantó, ve./, i -
en su propia aromática incorruptible. Y 
desde aquel mismo día cesó «de ser un 
objeto de terror para el alma cristiana, 
porque continúa siendo lo que El la hizo: 
esto es, el surco adonde ha de enterrarse 
imprescindibleniente la semilla de la in-
mortalidad. 
No obslanfe, aún no era llegada la 
hora de hablar de estas cosas á Fabiola, \ 
la cual seguía acongoj-.'da y sin ningún 
consuelo, como los que gimen sin espe-1 
ranza. Días y días pasó así, sumida en 
la triste meditación del misterio de la 
muerte, hasla que otras atenciones vi -
nieron, afortimadameníe, á reanimarla. 
Por fin, llegó á la ciudad el cadáver de su 
padre, y se le hizo un iuneral cual po-
cas veces había presenciado Roma. 
Con una magnífica p.oc- siói: StfÓc b 
na, á la clara h u de Jas anlorchas tu,, 
bifes, acompañado de las eiUies en .cera 
de sus antepasados, ¡; • .i..-p-filado el ca-
dáver sobre una g^miícte hoguci a, que se 
había consh-uído de maderas a romá í i -s , . 
empapadas en lo.> más csqnisito.-. pé^ftt-
me., orientales, y en ella quedó consu-
mido hasta reducirse á un pim ido ele íiuc 
sos carbonizados, que cu •. i i -m luego 
en una urna de alabastro y rnerou de-
posiiados en un nicho, on el sepulcro dé-
la familia, con el nombre -del finado es-
crito sobre la losa. 
Calpurnio fué quien ruominció su o r i f 
CjÓaJ6sV:-tn-C, c i i ía cual se suici.aba á lasj 
"leas que csrabau cu boga; comparó; 
para hacer resaltar el contraste, las virtu-
des y la hospií.ib i ul del desprendido é 
industrioso ciudadano, con la falsa mora-
b M de los llamados cr i si irnos, que avu-
naban y oraban lodo el día, mientras, se 
afanaban per iulroducir á la sordina sus. 
peligrosas familias en las familias ilus-
tres y por difundir la dcslcallacl y la in-
moialidad en todas las clases sociales, 
l.u r ." ni-noíesió el orador que. en el caso 
de haber una existen'^ i futura, acerca de 
ta cual diferían de [^.veer los filósofos, 
Kabio debería cu aquel instante estarse 
recreando al sol, sobre una verde ribera, 
en el Elíseo, bebiendo á tragos el néc-
tar de los dioses, j A h ! — dijo al fin, fin-
giendo, enternecerse, y para acabar su dis-
curso, el viejo hipócrita, que habría tro-
cado un anphota ( i ) de aquel néctar por 
una copa de Falerno;—.dichoso yo si los 
dioses se d¡«liasen adelantar el día en que 
sea dado á este su humilde cliente ir á 
partir con Fabio el sosiego y los sobrios 
banquetes de que goza bajo la deliciosa 
y fresca sombra....—-Este noble sentimieii-
to arrancó un gran aplauso de los concu-
rrentes. 
_ A c ' '-noaciones de Fabiola suce-
dió el cuidado de examinar y redondear 
los negocios de su padre. ¡Cuántas veces 
en aquella tarea le apenó descubrir lo que 
le parecía injusticia, fraude, usura y 
" ' M e 'si en las oi;cracioncs de aquel á 
quien el mundo bahía encomiado como á 
uno de los más honradísimos contra-
tistas ! 
. huego de pasadas algunas semanas, 
Fabiola, vestida de rigumso luto, comen-
zó á visitar á varias de sus amigas, sien-
do su prima Inés la primera á quien se 
dirigió. 
C A P I T U L O I X 
UN JÜDA.S Y ÜN ESPÍA 
] 
A l llegar aquí, es fuerza que hagamos 
retroceder á nuestros lectores algunos pa-
sos en la biografía de Torcuato. 
A l anochecer -del día siginentc, dcs.-
ÍO Vin.ija grande de tierra ó tinaja don-
de cdtíservftti el vino cu las Ix-deeas. 
pués de su caída, halló éste, al despeí 
tarse, á Fulvio á la cabecera de sn le-
cho, como el cazador que, habiendo (",! 
seguido un buen halcón, viene á nmaU' 
jSarle y a adiestrarle para (pie abata pac? 
t \ las palomas, en pago de la csclavituq 
.con hartura en que lo mantiene. 
Con la astucia más fría y refniadn. 
principió Fulvio á recordarle á aquel 
desgraciado todas las circunstancias 
sn incontinencia en la noche anU i mr 
' 1 tuna v d único medio de ffl 
.vación que le restaba; y con el más cnic 
'esmero reforzó lodos los hilos de la $ | 
que le había armado, aunieub'u 1 ; ' 
ipaso varias mallas. , 
» Fatal situación la que se 
j l a vista de Torcuato; si por c 
; tentaba ciar un paso para volver 
¡tianismo, cosa que ya por otra 
¡era imposible, sería entregado cr. 
•.ah 
acto 
al juez y castigado con una muerle WJ, 
ble, pero que ño le faltaría nada y (ll,c i -
graría inmensos bienes si seguía vestid 
á ayudarlos. ,, 
—Estás acalorado y calentur i ' j r i ío- ' . 
dijo Fulvio al terminar su inicua P,0l,.0"|1 
ción.—Por lo mismo,- me parece rPlC./1,i 
buen pasco y el aire fresco te c011̂ 01 ,'ííii 
Cedió á ello el pobre mjserablc, V ' ' 
no habían llegado al Foro, cuando, coi 
casualmente, les salió Corvino al c!;cl'' ai 
tro, y luego de haberse mutuamelUC 
hulado, les dijo: . 
—Mucho me ak- ro haberos el,c0,V¡ul¡¡ 
do, porque tenía grandes deseos de M 
vicSéts el obrador de mi padre. t , 
¿El obrador?—preguntó Torca 
con sorpresa. 
—Sí, donde almfjce^a sus insi nnnentos, 
que por cierto acaba de mandar arregla • 
Vedlo—les dijo señalando una casa veci-
na,—y aquel que abre ahora la puerta 
(Se coniinv-af^-
